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ADDENDUM 
Report on Legislative·Action as of Recess 
June 22,1984 
S.655- Adults in Life-Threatening Situations: 
Signed by Governor 6/18/84 
Act No. 438, R.513 
S.733- Cbmmunity Residential Care Facilities 'Licensing: 
Proviso in Apprdpriation Act, 1984-85 
. Effective April 15, 1985 
s. 636- l:biJEstead Exemption: · Increased to $20,000 
Proviso in Appropriation Act, 1984-85 
S.1048-Homestead Exemption: for 1984 only 
Extended application deadline to June 30 
Signed by Governor 6/13/84, R.511 
S.393- Hospital Restructuring: 
Proviso in Appropriation Act, 1984~85 
H.3417-Probate Code: 
Recomrrdtted to House Judiciary 5/22/84 
S.769- Victim's Witness's Bill of Rights: 
Signed by Govdrnor 5/30/84 
Act No. 418,·R.487 
H.3267-Appropriation Act, 1984-85: 
Sec. 118-Hamestead Exemption raised to $20,boo 
Reimbursement to Counties $17,510,321 
Municipalities 4,202,784 
' $21,713,105 
Sec. 146-Cbst of Living for State Retirees 
2% one tiroo bonus payable Nov. 30 to •· 
persons in the system for last 2 Julys, 
$2,685,000. 
6/26/84 
.. 
F i f t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  t h e  
C o m m i t t e e  t o  C o n d u c t  
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P u b l i c  a n d  P r i v a t e  S e r v i c e s  
P r o g r a m s  a n d  F a c i l i t i e s  f o r  
t h e  A g i n g  
M a y  1 9 8 4  
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I .  I n t r o d u c t o r y  S t a t e m e n t  
M a y  2 3 ,  1 9 8 4  
T o  t h e  H o n o r a b l e  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  a n d  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  i s  p l e a s e d  t o  
t r a n s m i t  t h e  F i f t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e .  T h e  
C o m m i t t e e  h a s  w o r k e d  d i l i g e n t l y  f o r  a n d  w i t h  t h e  e l d e r l y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  W e  e n d e a v o r  t o  p r o v i d e  a l l  p o s s i b l e  l e g i s l a -
t i v e  a s s i s t a n c e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  c l o s e  a n d  c o r d i a l  r e l a t i o n s h i p s .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  M s .  B u m g a r d n e r  h a v e  a t t e n d e d  
c o u n t l e s s  m e e t i n g s  a n d  s e m i n a r s  i n v o l v i n g  m a t t e r s  o f  i n t e r e s t  t o  
s e n i o r  c i t i z e n s .  O u r  w o r k  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  y e a r  r o u n d .  
O u r  p u b l i c  h e a r i n g  l a s t  f a l l  a t t r a c t e d  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  m o r e  
t h a n  t h i r t y  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e .  
L e g i s l a t i o n  w h i c h  w a s  i n i t i a t e d  l a s t  y e a r  t o  e n c o u r a g e  v o l u n -
t e e r i s m  c a m e  t o  f r u i t i o n  w h e n  t h e  H o u s e  p a s s e d  t h e  S e n a t e  b i l l .  
A n  a d d i t i o n a l  o n e - p e r c e n t  c o s t  o f  l i v i n g  a p p r o p r i a t i o n  w a s  
a d d e d  i n  t h e  S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  c a r r y  
t h r o u g h .  T h i s  w i l l  m a k e  f o r  a  t o t a l  o f  6 %  r e f l e c t i n g  t h e  4 %  c o v e r e d  
b y  t h e  R e t i r e m e n t  S y s t e m  a n d  t h e  2 %  r e s u l t i n g  f r o m  H o u s e  a n d  
S e n a t e  a c t i o n .  
T h e  C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e  P r o g r a m  h a s  f a r e d  w e l l  w i t h  
s u p p o r t  f r o m  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a n d  t h e  H o u s e  a n d  
S e n a t e ,  a s  t h e  p r o g r a m  g o e s  s t a t e w i d e .  
W e  h a v e  g i v e n  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  b u d g e t  a n d  p r o g r a m s  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  
D u r i n g  t h e  y e a r  s o m e  c o n c e r n s  d e v e l o p e d  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t a x i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  b e n e f i t s ,  a n d  t h i s  m a t t e r  w a s  c l a r i f i e d  
a n d  p u t  t o  r e s t  b y  s p e c i f i c  l e g i s l a t i o n .  
L e g i s l a t i o n  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  t o  a d u l t s  i n  l i f e - t h r e a t e n i n g  
s i t u a t i o n s  p a s s e d  t h e  S e n a t e  a n d  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  H o u s e .  
T h e  i n a d e q u a c y  o f  c u r r e n t  h o m e s t e a d  e x e m p t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  
r e a s s e s s m e n t  h a s  p r o d u c e d  m u c h  a n g u i s h e d  p r o t e s t  a n d  a p p e a l .  I t  
i s  u r g e n t  t h a t  a d d i t i o n a l  r e l i e f  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  e a r l i e s t  
p o s s i b l e  t i m e .  
W e  a r e  m o s t  a p p r e c i a t i v e  f o r  t h e  c o o p e r a t i o n  t h a t  w e  r e c e i v e  
f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n -
v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ,  t h e  T a x  C o m m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  R e t i r e m e n t  
S y s t e m ,  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  O f f i c e  a n d  n u m e r o u s  p r i v a t e  
g r o u p s .  
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The proportion of elderly population continues to grow and for 
this we are indebted to the advances in medical science. It is most 
encouraging that many governmental agencies and private groups 
are directing their efforts to improve the quality of life for our 
older population. Our Committee is totally dedicated to serving 
this noble objective. 
Respectfully submitted, 
Is/ Hyman Rubin, Chairman 
Senator 
Is/ Patrick B. Harris, Vice 
Chairman 
Representative 
Is/ William W. Doar, Jr. 
Senator 
Is/ Dill Blackwell 
Representative 
Is/ Peden B. McLeod 
Senator 
Is/ Dave C. Waldrop, Jr. 
Representative 
Is/ Mrs. Gloria H. Sholin 
Gubernatorial Appointee 
Is/ Dr. C. Julian Parrish 
Gubernatorial Appointee 
Is/ Dr. J. Carlisle Holler 
Gubernatorial Appointee 
II. BRIEF HISTORY 
In 1959 the first joint legislative committee "to study the needs 
and problems relating to the aged citizens in South Carolina," was 
created. Representative Martha Thomas Fitzgerald of Columbia 
was the first chairperson. This Committee continued its work 
until1963. By 1969 the need for a committee to study the prob-
lems of the elderly in South Carolina was again evident and the 
legislature created such a committee under Concurrent Resolu-
tion No. 1286. This Committee continued under the authority of 
continuing resolutions until 1978 when the General Assembly 
found "the Committee to Study Public and Private Services, 
Programs and Facilities of the Aging fulfills a necessary and 
continuing legislative need and that the functions of the Commit-
tee can be more properly fulfilled by a permanent Committee," 
Act 402, Appendix D. 
The Committee is made up of three members of the Senate, 
appointed by the President of the Senate, three members of the 
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H o u s e ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r ,  a n d  t h r e e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r .  G o v e r n o r  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  t h e n  S e n a t o r  f r o m  
G r e e n v i l l e ,  s e r v e d  a s  C h a i r m a n  f r o m  1 9 6 9 - 1 9 7 6 .  S i n c e  1 9 7 7  u n t i l  
t h e  p r e s e n t ,  S e n a t o r  H y m a n  R u b i n  h a s  b e e n  C h a i r m a n  a n d  R e p -
r e s e n t a t i v e  P a t r i c k  B .  H a r r i s  h a s  s e r v e d  a s  V i c e - C h a i r m a n .  O t h e r  
m e m b e r s  c u r r e n t l y  s e r v i n g  a r e  S e n a t o r  W i l l i a m  W .  D o a r ,  J r . ,  
S e n a t o r  P e d e n  B .  M c L e o d ,  R e p r e s e n t a t i v e  D i l l  B l a c k w e l l ,  R e p r e -
s e n t a t i v e  D a v e  C .  W a l d r o p ,  J r . ,  D r .  J .  C a r l i s l e  H o l l e r ,  D r .  C .  J u l i a n  
P a r r i s h  a n d  M r s .  G l o r i a  H .  S h o l i n .  F o r m e r  m e m b e r s  w h o  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t h e i r  t i m e  a n d  t a l e n t s  t o  t h e  C o m m i t t e e  a r e  l i s t e d  i n  
A p p e n d i x  E .  
L e g i s l a t i o n  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
e n a c t e d  s i n c e  1 9 6 9  i s  s u m m a r i z e d  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  c u r r e n t  
s t a t u s  o f  l e g i s l a t i o n  r e l a t e d  t o  a g i n g  i n t e r e s t s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
C o m m i t t e e  a n d  o t h e r s  d u r i n g  t h e  1 9 8 4  s e s s i o n  i s  i n c l u d e d  i n  
S e c t i o n s  I V ,  V  a n d  V I  o f  t h i s  r e p o r t .  V o t i n g  a n d  p o p u l a t i o n  s t a t i s -
t i c s  a r e  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x e s  A  a n d  B  r e s p e c t i v e l y .  
I I I .  L E G I S L A T I V E  P R I O R I T I E S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
1 9 8 4  S E S S I O N  
T h e  a n n u a l  p u b l i c  h e a r i n g  o f  t h e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
w a s  h e l d  o n  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 8 3 ,  a n d  b r o u g h t  o u t  a  l a r g e  r e s p o n s e .  
T h i r t y - f o u r  p e r s o n s  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e ,  a n d  w r i t t e n  
t e s t i m o n y  w a s  s u b m i t t e d  b y  f i v e  p e r s o n s .  S t a t e  a g e n c i e s ,  c o m m i s -
s i o n s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  s e r v i c e  d e l i v e r y  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l  i n t e r -
e s t s  w e r e  r e p r e s e n t e d .  
T h e  r e c o r d  o f  t h e  h e a r i n g  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
C o m m i t t e e .  C o p i e s  o f  t h e  t r a n s c r i p t i o n  w e r e  s e n t  t o  i n t e r e s t e d  
s t a t e  a g e n c i e s  a n d  u p o n  r e q u e s t  t o  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
i n d i v i d u a l s .  
F o l l o w i n g  t h e  h e a r i n g ,  t h e  C o m m i t t e e  m e t  o n  N o v e m b e r  4 ,  
1 9 8 3  t o  r e v i e w  t h e  t e s t i m o n y  a n d  p l a n  t h e  o u t l o o k  f o r  w o r k  f o r  t h e  
c o m i n g  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .  M a n y  i d e a s  b r o u g h t  f o r w a r d  i n  t h e  
p u b l i c  h e a r i n g  a n d  t h r o u g h  o t h e r  c o n t a c t s  w e r e  v e r y  h e l p f u l ,  
p o i n t i n g  t o  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  n e e d s  a n d  c o n t r i b u t i n g  v a l u a b l e  
g u i d a n c e  a s  t o  i m m e d i a t e  p r i o r i t i e s .  
T h e  C o m m i t t e e ' s  l e g i s l a t i v e  p r i o r i t i e s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e  1 9 8 4  s e s s i o n  w e r e  a n n o u n c e d  a s  f o l l o w s :  
T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  w i l l  i n t r o d u c e  
t h e  f o l l o w i n g  L e g i s l a t i o n :  
A d u l t s - i n - L i f e - T h r e a t e n i n g  S i t u a t i o n s :  t o  g i v e  l a w - e n f o r c e -
m e n t  o f f i c e r s  a u t h o r i t y  t o  r e m o v e  a d u l t s  f r o m  l i f e - t h r e a t e n i n g  
s i t u a t i o n s  w i t h o u t  a  w a r r a n t .  
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Homestead Exemption: to provide that lands classified as agri-
cultural may be considered at fair market value for the purposes 
of homestead exemption. 
Representation on Boards and Commissions: to request that the 
Governor consider appointment of elderly citizens to boards and 
commissions in proportion to their population within the state. 
Support for the following legislation introduced by the Commit-
tee pending from the 1983 session was affirmed: 
Community Services (H. 2364): to establish a program of com-
munity services for functionally impaired elderly persons on the 
basis of need, not income, providing for a sliding fee scale. 
Volunteers (S. 25, H. 2061): to provide a state income tax deduc-
tion of fourteen cents per mile for travel for charitable 
organizations. 
Other legislation supported includes: 
Probate Code: Revision of the probate code, including theRe-
porter's comments, will be introduced as early as possible by sub-
committee chairman, Senator Heyward McDonald. 
Hospice Regulations: The Department of Health and Environ-
mental Control will submit regulations for approval by the Gen-
eral Assembly. 
Appropriation Requests: The Committee agreed to support con-
tinued funding of the Community Long Term Care Program, a 
cost-of-living increase for state retirees and reimbursement to 
local governments for homestead exemption. 
The Committee has under review the following issues: 
McKnight-Boyle Chair in Gerontology, MUSC 
Medicare Assignment 
Hospital Care Costs 
Family Care Financial Incentives 
Gerontology Center 
Life-line Telephone Discounts 
Adult Day Care 
Transportation 
Home Health Care 
Property Tax Relief 
Medically Indigent 
Uniform Services and Civil Services Annuitants 
Elderly Renters 
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I V .  S f A " I U S  O F  I . . E X ; I S L A T I O O  1 : J ' l i l l D X : E D  B Y  1 1 I E  
C X U I I T I E E  0 0  A G I N : i ,  1 9 8 4  S E S S I O O  
D e s c r i p t i a t  
H o u s e  
~ 
S e n a t e  
~ ~ 
A O O L T S  I N  L I F E - T I I R E A T E N I K i  
S I " I U A T I O O :  
T o  p r o v i d e  a  p r o c e d u r e  f o r  t a k i n g  
a n  a d u l t  i n  a  l i f e - t h r e a t e n i n g  
.  s i t u a t i o n  i n t o  p r o t e c t i v e  c u s t o d y  
b y  a  l a w  e n f o r c e ! l l ! n t  o f f i c e r .  
m i M U N I ' I Y  S E R V I C E S :  
T o  e s t a b l i s h  a  p r o g r a m  o f  c a m t m i  t y  
s e r v i c e s  f o r  f u n c t i o n a l l y  i n p a i r e d  
e l d e r l y  p e r s o n s .  
R e s o l u t i o n :  
R e q u e s t i n g  S e n a t e  A p p r o p r i a t e  - 2 . 5 m  
J O . l E S ' t E A D  E X D I P ! ' I O O :  
T o  p r o v i d e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l l y  c l a s s i f i e d  l a n d s  
i n  h o m e s t e a d  e x e r r p t i o n .  
P I 1 0 P E R ' I Y  T A X :  
1 0  1 . m . : r e a s e  s a l e s  a n d  u s e  t a x  t o  
5~ a n d  t o  e x e n p t  f i r s t  5 0 %  o f  f a i r  
r m r k e t  v a l u e ,  n o t  t o  e x c e e d  ! > 5 0  , 0 0 0 ,  
8 . 3 2 6 8 . - . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  C a l m .  
1 / 1 0 / 8 4 .  
S . 6 5 5  . . . . . .  P a s s e d  S e n a t e  4 / 2 1 3 / 8 4 .  
R e f .  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  C a l m .  
5 / 1 / 8 4 .  
8 . 2 3 6 4  . . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
2 / 2 / 8 3 .  
H .  3 8 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  H o u s e  a d o P t e d  4 / 1 9 / 8 4 .  
S e n a t e  F i n a n c e  r e c e i v e d  a s  
i n f o : n n a t i o n .  
H . 3 2 1 3 0  . . . . . . . . . . . . . . . .  T a b l e d  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
4 / 1 7 / 8 4 .  
S . 6 4 9  . . . . . .  P a s s e d  S e n a t e  2 / 1 4 / 8 4 .  
P a s s e d  H o u s e  4 / 2 8 / 8 4 .  
S i g n e d  b y  G o v .  5 / 9 / 8 4 .  
A c t  N o . 3 6 6  R .  4 1 7 .  
8 . 2 1 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
T a b l e d ,  1 / 1 1 / 8 3 .  
o f  o w n e r o c c u p i e d  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  
i n  a d d i t i o n  t o  H a r e s t e a d  E x e n p t i o n  
( $ 1 5 , 0 0 0 ) ,  t o  r e i n i m r s e  l o c a l  g o v e r n -
m e n t s  f o r  t a x e s  l o s t  t h r o u g h  e x e r r p t i o n s .  
R E P R E S E ! \ ' ! " A T I D : l  0 0  O O . I I R D S  A N D  
(Xl.~IISSICl\'S: 
T o  r e q u e s t  t h e  G o v e r n o r  t o  
c o n s i d e r  a p p o i n t m e n t  o f  e l d e r l y  
c i t i z e n s  t o  s t l l t e  b o a r d s  a n d  
c o n n i s s i o n s  p r o p o r t i o n a t e  t o  
t h e i r  p o p u l a t i o n  w i t h i n  t h e  s t a t e .  
S : C I A L  S E U I R I ' I Y :  
T o  e x c l u d e  S O C i a l  S e c u r i t y  a n d  
R a i l r o a d  R e t i r e m e n t  B e n e f i t s  f r c m  
S t a t e  I n c a n e  T a x .  
V O U J N t E E R S :  
T o  p r o v i d e  f o r  a  S t a t e  i n c a n e  t a x  
d e d u c t i o n  o f  1 8  c e n t s  ( a m e n d e d  t o  
1 4  c e n t s )  p e r  m i l e  f o r  t r a v e l  f o r  
v o l u n t e e r  s e r v i c e s  f o r  c h a r i t a b l e  
o r g a n i z a t i o n s .  
H . 3 2 6 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  l k > u s e  I n v i t a t i o n s  a n d  
M e m o r i a l  R e s o l u t i o n s  1 / 1 1 / 8 4 ,  
T a b l e d .  
S . 6 6 2  . . . . . .  S e n a t e  a d o p t e d  1 / 1 0 / 8 4  
l k > u s e  C a n n i t t e e  F a v .  2 / 1 4 / 8 4 .  
C l : > j e c t i o n s  ( H . J .  0 2 2 7 2 )  
l k > u s e  C o n t i n u e d  4 / 2 1 3 / 8 4 .  
S .  7 5 2  . . . . . .  S i g n e d  b y  C o 0 v e r n o r  4 / 2 / 8 4 .  
A c t  N o .  3 1 4 ,  R . 3 4 5  
8 . 2 0 6 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  T a b l e d  1 / 1 2 / 8 4 .  
8 . 2 5  . . . . . . .  S i g n e d  b y  G o v e r n o r  1 / 2 7 / 8 4 .  
A c t  N o .  2 5 9 ,  R . 2 6 5  
8 
V. fn'A1US OF 5EUcrED UXliSlATIClil 
mATID TO AG:!Ri INmiESI'S, 1984 SESSICN 
Descriptioo 
S.C. O:UIISSIClil Clil AG:!Ri: 
To orovide that the C<iiillission 
shah coosist of t\\'0 IIB!tlers 
fran each of the S.C. Regional 
CoUncils of Government. 
<Xillll'll!ENI' HEARINGS: 
To provide for the duties of 
the Probate Court relating to 
care and camli tment of mentally 
ill persons and for a change of 
venue in the case of persons 
physically infinn. 
ro.9.1UNI1Y RESIDENI'IAL CARE 
FACILITIES LICENSING: 
Senate 
NIJit>er 
H.33JO ............. Ref. to House Medical, llilitary, Public 
and Municipal Affairs 1/10/&4.. 
Tabled 2/14/&4.. 
H.2820 ............. Ref. to House Medical; llilitary, Public 
and 'lunicipal Affairs 4/5/83. 
Tabled 3/7/&4.. 
s, 733 ..... Ref. to Senate Medical Affairs 1/26/84. To provide for the licensing, 
regulation, inspection of 
outpatient facilities for 
chemically c;lependent or 
addicted persons. 
Included as Proviso Passed Senate 4/6/&4.. 
in Appropriation Bill House Contestee! Calendar 4/25/&4.. 
by Senate Finance 
5/10/&4.. 
DENI'AL LICENSING: 
To delete the prchibition 
against advertising or 
soliciting. 
DEFINITION OF DEA'l1!: 
To provide the means for the 
deterntination of death of an 
individual. 
GR!INDPARENI' VISITATICN RIGHTS: 
To provide that the ccurt may 
require visitation rights for 
a grandchild to run concurrently 
with periods granted to child • s 
noncustodial parent. 
lfi!ES'I'EAD EX:EMPTICI'i: 
To increase the exenpt ion to the 
first $20,000 beginning 1984 tax 
year. 
To increase the exen:ption to 
$25,000. 
H.2615 ............. Ref. to House Medical, llilitary, Public 
and Municipal Affairs 3/3/83. 
S.465 ..... Ref. to Senate Medical Affairs 4/13/83. 
H.2899 ............. Ref. to House lledical, l!ilitary, Public 
and Municipal Affairs 4/14/83. 
S.330 ..... Signed by Governor 4/20/84. 
Act No. 339, R.378. 
H.3185 ............. Ref. to House Judiciary 1/10/84. 
S.636 ..... Ref. to Senate Finance 1/10/84. 
H.3204 ............. Ref. to House Ways and \leans 1/10/&4.. 
S.653 ..... Ref. to Senate Finance 1/10/&4.. 
H.2646 ............. Ref. to House Ways and Means 3/9/83. 
H.2709 ............. Ref. to House Medical, llilitary, Public 
and llunicipal Affairs 3/22/83. 
To authorize a rmmicipali ty to 
provide. a harestead exen:ption fran 
municipal taxes not to exceed $30,000. 
To allow eligibility to persons in H.3785 ............. Ref. House Judiciary 4/12/84. 
the year they reach 65. 
To provide for full """"Ptioo when H. 3602 ............. Ref. House Ways and Means 3/1/&4.. 
at least one persoo satisfies the 
requirements, instead of limiting 
to the value of interest owned. 
To the first ~. but DO leas than B.3601 .•........... Ref. - 1lal8 lind Ileana 3/1/84. 
$10,000 
! O l P I T A L  R E S ' I l l l C l l ! R I I D :  
T o  p e n m .  t  b e a i t h  s e l ' V i c e  d i s t r i c t s  
t o  i n c o r p o r a t e  . . .  t o  p e n n i  t  c e r t a i n  
o t h e r  p u b l i c  h e a l t h  a n d  h o s p i t a l  
c o r p o r a t i o n s  t o  i n c o r p o r a t e .  
9  
s .  3 9 3  . . . . .  P a s s e d  S e n a t e  4 / 5 / & 4 .  
R e p o r t e d  o u t  F a v o r a b l y  3 ' - 1 .  
H o u s e  C a l e n d a r  w i t h  o b j e c t i o n s  
I n c l u d e d  a s  P r o v i s o  
i n  A p p r q J r i a t i o n  B i l l  
8 4 - 8 5  b y  S e n a t e  F i n a n c e  
5 / 1 0 / & 4 .  
H . 2 7 6 2  . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  M e d i c a l ,  M i l i t a r y ,  
P u b l i c  a n d  M u n i c i p a l  A f f a i r s  3 / 3 0 / 8 3 .  
I N < n ! E  T A X  E l ® ! P r ! r n :  
T o  s t r i k e  6 5  y e a r  e x e : p t i o n  o f  
$ 2 8 0 0  o r  $ 4 0 0 0  w i t h  d e p e n d e n t  
a n d  s u b s t i t u t e  $ 1 0 0 0  a n d  $ 1 9 0 0  
f o r  a n y  i n d i v i d u a l .  
.  H .  3 3 0 6  . . . . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  W a y s  a n d  ! l e a n s  1 / 1 0 / & 4 .  
I n c l u d e d  a s  P r o v i s o ,  A p p r o p r i a t i o n  
B i l l  8 4 - 8 5  b y  P . o u s e .  D e l e t e d  b y  
S e n a t e  F i n a n c e  C a r r n i . t t e e  5 / 1 0 / & 4 .  
J U R Y  I J U I ' Y  E X E M P I ' I O N :  
T o  p r o v i d e  t h a t  n o  p e r s o n  o t h e r -
w i s e  q u a l i f i e d  f o r  j u r y  d u t y  i s  
e x e r r p t  f T Q l ' l  s e r v i c e  a s  j u r o r  i n  
a n y  c o u r t  o f  t h i s  s t a t e  e x c e p t  
r r e n  o r  v . r c r r e n  o v e r  s e v e n t y  y e a r s  
o f  a g e  i f  t h e y  s o  c h o o s e  ( c h a n g e d  
f r a n  6 5 ) .  
) [ ) T O R  V E H I C L E  L l A B I L I T I  I N S U R A N C E :  
T o  p r o v i d e  t h a t  o n l y  c r i t e r i a  f o r  
r i s k  c l a s s i f i c a t i o n  v . o u l d  b e  d r i v i n g  
r e c o r d ,  t y p e  a n d  u s e  o f  a u t o ,  
t e r r i t o r y  ( s t r i k e s  a g e ) .  
P R O B A T E  C X D E :  
S . 2 1 9  . . . . .  P a s s e d  S e n a t e  2 / 2 / 8 3 .  
R e f .  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  2 / 2 3 / 8 3 .  
R e p o r t e d  o u t  f a v o r a b l y  1 / 1 0 / & 4 .  
H o u s e  R e j e c t e d  4 f 1 7  / & 4 .  
S . 2 3 8  . . . . .  R e f .  t o  S e n a t e  B a n k i n g  a n d  
I n s u r a n c e  C a m l i . t t e e  2 / 1 6 / 8 3 .  
T o  p r o v i d e  f o r  t h e  S . C .  P r o b a t e  S .  7 0 4  . . . . .  R e f .  t o  S e n a t e  J u d i c i a r y  1 / 1 H / & 4 .  
C o d e  w h i c h  c o n s o l i d a t e s  a n d  r e v i s e s  
a s p e c t s  o f  l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  g e n e r a l  H . 3 4 1 7  . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  C a m l i . t t e e  o n  E d u c a t i o n  
p r o b a t e  d e f i n i t i o n s ,  p r o v i s i o n s ,  a n d  a n d  P u b l i c  W o r k s  2 / 1 / 8 4 .  
j u r i s d i c t i o n ,  i n t e s t a t e  s u c c e s s i o n  a n d  
w i l l s ,  p r o b a t e  o f  w i l l s  a n d  a c b n i n i s t r a t i o o  
o f  d e c e d e n t ' s  e s t a t e s ,  l o c a l  a n d  f o r e i g n  
p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  p r o t e c t i o n  o f  
p e r s o n s  u n d e r  d i s a b i l i t y  a n d  t h e i r  p r o p e r t y ,  
n o n - p r o b a t e  t r a n s f e r s ,  a n d  t n l S t s  a n d  
t r u s t  a c i n i n i s t r a t i o n .  
P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N :  
· 1 0  p r o V J . a e  f o r  a n  a d d i t i o n a l  p r i n c i p a l  
d i v i s i o n  i n  t h e  D e p t .  o f  H i g h w a y s  a n d  
P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  
1  
t h e  P u b l i c  
5 . 1 3 3  . . . . .  R e f .  t o  S e n a t e  C a m l i . t t e e  o n  
T r a n s p o r t a t i o o  1 / 1 9 / 8 3 .  
T r a n s p o r t a t i o n  d i  v .  ,  t o  p l a n  
1  
d e v e l o p  H .  2 3 4 1 .  . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  C o o m i  t t e e  o n  E d u c a t i o n  
a n d  a c t n i n i s t e r  g e n e r a l  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  P u b l i c  W o r k s  2 / 1 / 8 3 .  
p r o j e c t s  a n d  p r o g r a n 5 ,  t o  a l l o w  m i s c e l l a n e o u s  
r e c e i p t s  t o  b e  u s e d  f o r  g e n e r a l  t r a n S J X ) r t a t i o o  
p u r p o s e s .  
R E r i R E M E N I ' :  
T o  e l i m i n a t e  n a n d a t o r y  r e t i r e n e n t  a t  H . 2 2 H S  . . . . . . . . . . . .  R e f .  t o  H o u s e  C a m l i . t t e e  o n  E d u c a t i o n  
a g e  7 2  f o r  a n y  a J p l o y e e  o r  t e a c h e r  w h o  a n d  P u b l i c  W o r k s  1 / 2 6 / 8 3 .  
c a n  d e n o n s t r a t e  t o  h i s  e n p l o y e r  a n d  t h e  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  t h a t  h e  i s  
m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  c a p a b l e  o f  p e r -
f o r m i n g  h i s  d u t i e s .  
OO:::IAL SIDJRI'IY DISABILI'IY 
BEl'iEFITS MOOA'Iti\IL~I: 
10 
'Ib direct the Ccmnissioner of the 
State Agency of Vocational Rehabil-
itation to place a m:>ratoriun on 
processing any initial recamendations 
for tenni.nating social security 
disability benefits unless fraud has 
been dem:>nstrated, and to provide for 
the duration of this m:>ratoriun. 
H.3297 ............... Passed House 1/'l!J/f!A. 
Ref. to Senate Judiciary 1/24/f!A. 
STATE PARK FACILITIES: 
To l<:M'E!r the age for use without 
charge or discounted fees to age 
62, to provide for a ''Palmetto 
Passport ... 
H.:'612 ............... Ref. to House 3M 3/6/f!A. 
UNIFORMED SERVICES REI'IRD!Em' 
PAY EXCUISICN: 
To change fran $1.200 to $3000 the 
annilllt which certain persons are 
allowed to exclude fran gross 
incare, to extend to qualifying 
wiOOws. 
VICTIMS Al'ID WI'INESS' S BILL OF 
RIGHTS: 
To establish policies with regard to 
the treatrrent of viet ins and witnesses 
Tabled 4/4/f!A. 
S.634 ...... Ref. to Senate Finance 1/10/f!A. 
S. 769 ...... Ref. to Senate Corrections and 
Penology 2/8/f!A. 
of crime that are a guide to the treat-
rent of viet ires and witnesses and are H.3478 ............... Ref. to House Judiciary 2/7/f!A. 
not legally enforceable, to provide the 
right to sul:mi t a victim inpact staterent 
for the court or parole board to consider 
when i.nposing sentence or detennining 
parole. 
Description 
O:lmmity Long Tenn Care Program IJilEX: (Sec. 38) 
Statewide Care Management and Service Plan, O:mlllnity 
Long Tenn Care, 008 (Sec. 42) 
Medical Assistance Paynents, DSS (includes aJTI)lUlts for 
O.II'C-008) (Sec.42) 
O:mnission of Aging (Sec.47) 
Homestead Exalption (Sec. 118) 
Oounties 
llunicipalities 
Connittee to Study Public and Private Prograns and 
Facilities for Aging (Sec. 3K15) 
World War I Veterans Organization (Sec.50) 
Pre-Retirement Newsletter (Sec.14K) 
VI. BrAWS OF rot.IITI'EE IN'IEREtiTS 
GENEllAL APPIVPRIATIOO BilL, 1984-85 
Budget and Cootroll!i5ard House Passed 
State Funds Total Funds State Funds Total Funds 
474,275 3,262,833 474,275 3,262,833 
3,633,136 14,652,353 3,633,136 14,652,353 
76,650,500 380,046,912 78,572,6'10 386.568 ,623 
1,435,281 12,147,937 1,436,578 12,149,234 
13,639,601 13,639,601 13,639,601 13,639,601 
3,273,504 3,273,504 3,273,504 3,273,504 
33,348 33,348 33,348 33,348 
2,351 2,351 2,351 2,351 
- 17,250 - 17,250 
Cbst of Living Bonus State Retirees General Fund (Sec.14L) (1%)1,342,500 1,342,500 1,342,500 1,342,500 
Health Insurance Benefits Retirees (Sec. 14L) 13,663,203 13,663,203 13,663,203 13,663,203 
Interagency Council on Transportation (Sec.l14) 565,361 648,576 565,361 648,576 
lbne Health Services (Sec. 38) 1 059 588 16 109 122 1 059 588 16 109 122 
Crime Victinls Fund (Sec. 73) 
-
143 517 
-
143 517 
Coofederate Veterans Widow (Sec.8) 1,400 1,400 1,400 1,400 
Senate 
State Funds 
474,275 
3,633,136 
78,572,6'10 
1,460,674 
13,639,601 
3,273,504 
34,223 
2,351 
-
2,685,000 (2'1> 
added to Base 
13,663,203 
685,361 
16,109,122 
110 000 
1,400 
Finance 
Total Funds 
3,262,833 
14,652,353 
386,568,623 
12,173,330 
13,639,601 
3,273,504 
34,223 
2,351 
17,250 
2,685,000 (2% 
added to_Ba.s. 
13,663,203 
768,576 
16,109,123 
302;.85:j 
1,400 
-
...... 
...... 
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VII. COMMUNITY LONG TERM CARE PROJECT 
AND STATEWIDE PROGRAM 
I. Project- Spartanburg, Cherokee, Union 
A. Authority - Proviso in DHEC Budget (page 480 of the 
House Approved Bill). 
B. Budget- $474,275 state (located on page 462, lines 18-26). 
C. Patients- 1,200 as of March 31, 1984. 
D. Status- As of April1, 1984, the CLTC project began the 
phase out of its research and demonstration activities. This 
activity was begun in order to allow the project to move into 
the statewide CLTC system on July 1, 1984. The phase out 
process involves discharging approximately 600 clients. 
Most of these individuals are currently in nursing homes. 
Others who are at less than intermediate level of care are 
receiving alternate care plans which do not involve project 
services. 
E. Research and Evaluation- Evaluation activities are con-
tinuing with a final report due in late 1984 or early 1985. The 
project continues to show significant reductions in the use of 
nursing home care for those individuals who have CLTC 
services available to them. 
II. CL TC Statewide Program 
A. Authority- Proviso in DSS Budget (page 546 of the House 
Approved Bill). 
B. Budget 
$14,652,353 total* 
3,633,136 state (pages 
541-542, lines 1-29 
*Note- This total amount includes the funding for the CL TC 
project. 
C. Patients - 5,513 applications for Medicaid long term care 
benefits from July 1, 1983 to March 31, 1984.411 clients were 
at home with CL TC case management and home and com-
munity-based services at the end of March. 
D. Status - On August 1, 1983, the CLTC case management 
system became fully operational in the 43, non-project coun-
1 3  
t i e s  o f  t h e  s t a t e .  C u r r e n t l y ,  a p p r o x i m a t e l y  7 0  s t a f f ,  w o r k i n g  
o u t  o f  9  a r e a  o f f i c e s ,  a r e  s e r v i n g  c l i e n t s  i n  t h i s  s y s t e m .  
N e w  h o m e  a n d  c o m m u n i t y - b a s e d  s e r v i c e s  a r e  b e i n g  
p l a n n e d  f o r  F Y  8 4 - 8 5 .  F u n d i n g  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  i s  $ 9 . 9  
m i l l i o n  a n d  i s  f o u n d  o n  p a g e  5 4 2 ,  l i n e s  2 2 - 2 4 .  A l l  o f  t h e s e  
f u n d s  w i l l  b e  c o n t r a c t e d  t o  o t h e r  a g e n c i e s / o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  s e r v i c e s  i n c l u d e  p e r s o n a l  c a r e ,  m e d i c a l  d a y  c a r e ,  h o m e  
d e l i v e r e d  m e a l s ,  r e s p i t e  c a r e ,  e x p a n d e d  h o m e  b a s e d  
t h e r a p i e s  a n d  m e d i c a l  s o c i a l  s e r v i c e s .  T h e s e  s e r v i c e s  w h e n  
u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C L T C  c a s e  m a n a g e m e n t  s y s -
t e m  a r e  e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  t h e  s a m e  f a v o r a b l e  r e s u l t s  o n  a  
s t a t e w i d e  b a s i s  a s  w e r e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  C L  T C  P r o j e c t .  
V I I I .  A C T I V I T I E S  
P u b l i c  H e a r i n g  
T h e  a n n u a l  p u b l i c  h e a r i n g  o f  t h e  S t u d y  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  
w a s  h e l d  i n  C o l u m b i a  o n  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 8 3  i n  t h e  h e a r i n g  r o o m  
o f  t h e  B l a t t  B u i l d i n g .  T h e  f a c t s  a n d  o p i n i o n s  p r e s e n t e d  b y  i n t e r -
e s t e d  p a r t i e s  a t  t h e  p u b l i c  h e a r i n g  a r e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  C o m m i t -
t e e  i n  d e t e r m i n i n g  i t s  l e g i s l a t i v e  p r i o r i t i e s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  
M i n u t e s  o f  t h e  h e a r i n g  a r e  a v a i l a b l e  f o r  r e v i e w  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  
C o m m i t t e e ,  3 0 5  G r e s s e t t e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a ,  S . C .  P e r s o n s  t e s t i -
f y i n g  a n d  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  f o l l o w :  
R e v e r e n d  M .  L .  M e a d o r s ,  C h a i r m a n ,  S .  C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
B e n e f i t s  f o r  V o l u n t e e r s  
R e v i s i o n  o f  P r o b a t e  C o d e  
P r o p e r t y  T a x  R e l i e f  
A l t e r n a t i v e s  t o  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
M r .  J a m e s  D .  D u b s ,  D e p u t y  D i r e c t o r ,  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
H - 2 3 6 4 ,  A  P r o g r a m  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  f o r  F u n c t i o n a l l y  
I m p a i r e d  O l d e r  P e r s o n s  
A c c e p t a n c e  o f  M e d i c a r e  A s s i g n m e n t s  b y  P h y s i c i a n s  
M r .  T o m  B r o w n ,  D i r e c t o r ,  C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e  P r o g r a m  
C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e  P r o g r a m  
M r .  B i l l  B r a d l e y ,  S t a t e  O m b u d s m a n ,  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  
A d u l t  A b u s e  L a w  
M r .  D a v i d S .  P a s s ,  H o s p i c e  P r o g r a m  D i r e c t o r  
H o s p i c e  P r o g r a m  
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Rep. Ben Thrailkill, Jr., Member, National Advisory Council on 
Health Professions Education 
Resolution on Humanistic Health Care 
Health Related Expenditures 
Geriatric Educational Centers 
Mr. Edwin C. White, Chairman, AARP, State Legislative 
Committee 
Hospital Rate Review Board 
Cost-of-Living Increases for Retired Teachers and State 
Employees. 
Reform of S. C. Probate Code 
Increase of Homestead Tax Exemption 
Incentives to keep Older Persons at Home 
House Bill H-2364 
Consumer Representation on Licensing and Regulatory 
Boards and Commissions 
Mandatory Penalties for DUI 
Reverend I. DeQuincey Newman 
Long Term Care Needs for the Elderly and Disabled 
Ms. Lynn Frederick, Program Director, Community Care, Inc. 
Health Impaired Elderly Project 
Mrs. Joan S. Kershner, Director, Veteran's Hospital 
"Total Care Patient" 
Ms. Emilie Towler, President, S. C. Gerontology Society 
McKnight-Boyle Chair in Gerontology, MUSC 
Dr. Hilda Ross, Director, Mental Health Services for the Aging, 
DMH 
New Community Support Programs 
Mr. Arthur J. H. Clement, Jr., State Coordinator, Citizen Repre-
sentation Program, AARP 
Appointment of Senior Citizens to Boards and Commissions 
Colonel Byron E. Long, USAF Ret., The Retired Officers 
Association 
State Income Tax Equity for Pensioners 
Mr. Earl K. Rambo, President, National Association of Retired 
Federal Employees 
Inequities in the S.C. Income Tax Code for Federal Retirees 
and Survivors 
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M r s .  G a i l  R e y e s ,  P r e s i d e n t ,  S .  C .  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n c i l  o n  A g i n g  
D i r e c t o r s  
H o u s e  B i l l  H - 2 3 6 4  
M s .  L o r e t t a  B r o w n ,  C h a i r p e r s o n ,  R e g i o n a l  A g i n g  A d v i s o r y  C o m -
m i t t e e ,  C e n t r a l  M i d l a n d s  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  
D e v e l o p m e n t  o f  R e g i o n a l  C o m p u t e r i z e d  C l i e n t  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m  
U n i f o r m  R e g i o n a l  C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  
T h e  W e l l  E l d e r l y  C l i n i c  C o n c e p t  
H o m e m a k e r  S e r v i c e s  
C e n t r a l  K i t c h e n  
T a x  I n c e n t i v e s  
R e n t a l  S u b s i d i e s  
M e d i c a l  A s s i s t a n c e  
H - 2 3 6 4  
M s .  Y v o n n e  S i m p s o n ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r ,  A p p a l a c h i a n  C o u n c i l  
o f  G o v e r n m e n t s  
H - 2 3 6 4  
A d u l t  D a y  C a r e  
L i f e - l i n e  T e l e p h o n e  D i s c o u n t s  
M r s .  P a u l i n e  W h e e l e r ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  
H o m e  C a r e  S e r v i c e s  
P r o p e r t y  A s s e s s m e n t  
D r .  G e r a l d  L .  E u s t e r ,  P r o f e s s o r ,  M r s .  A m y  P a c e ,  G r a d u a t e  A s -
s i s t a n t ,  C o l l e g e  o f  S o c i a l  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
V o l u n t a r y  S o c i a l  W e l f a r e  P r o g r a m s  
V o l u n t e e r  S e r v i c e s  
M r .  F l e t c h e r  S p i g n e r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  C o u n c i l  o n  A g i n g  o f  t h e  
M i d l a n d s  
C a s e  M a n a g e m e n t  
I n - H o m e  S e r v i c e s  
L o n g  T e r m  C a r e  
I n c r e a s e  i n  S t a t e  I n c o m e  T a x  D e d u c t i o n  f o r  M i l e a g e  b y  
V o l u n t e e r s  S t a t e  " P a t i e n t ' s  B i l l  o f  R i g h t s "  
M s .  A l b e r t a  R o w e ,  C o m m i s s i o n e r ,  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  W o m e n  
P r o b l e m s  o f  E l d e r l y  W o m e n  
- S a f e t y  
- H e a l t h  
- F i n a n c i a l  S e c u r i t y  
- Q u a l i t y  o f  L i f e  
" T a l e n t  B a n k "  B r o c h u r e  
E q u i t y  o f  R e p r e s e n t a t i o n  
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Ms. Maxine Fallaw, Citizen, Columbia, SC 
Reverse Mortgages 
Ms. Kathy Riley, Associate Director, Providence Home 
Need of Coordination between DMH and DSS 
Life-line Telephone Rates 
Power Cutoffs 
Homemaker Services 
Cutbacks in Medicaid Program 
Transportation 
Dr. Alan Edwards, Member, Legislative Forum, S. C. Federation 
of Older Americans 
Probate Code Reform 
Home Health Care 
Access to Health Care Services of all State-Licensed Health 
Providers 
Inflation of Medical Costs 
Increased Taxation of Homes 
Proposed Increases in Electric and Telephone Services 
Mrs. Gloria Turner, Executive Director, Kershaw County Council 
on Aging 
"An Opinion of Community Long Term Care" 
Mrs. Emily A. Canine, Executive Director, Newberry County 
Council on Aging 
Overview of an Aging Agency in Rural Area 
Increase in Funding for Expansion of Home Services 
Establishment of a Geriatric Center 
Redirection of Funds for Communtiy Long Term Care Program 
Mrs. Cora B. Wimberly, President, White Pond Community 
Group 
Transportation 
Meals-on-Wheels 
Recreational Opportunities 
Ms. Suzanne Lewis, Acting Director, Div. of Volunteer Services, 
Governor's Office 
Services of Volunteers 
Volunteer Program Manual 
Ms. Judith Ann Fickling, Executive Director, S. C. Nurses' 
Association 
Community Home Health Services 
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D r .  E r n e s t  F u r c h t g o t t ,  D e p t .  o f  P s y c h o l o g y ,  U S C  
E s t a b l i s h m e n t  o f  C e n t e r  f o r  G e r o n t o l o g y  
M s .  J o a n  S n y d e r ,  D i r e c t o r ,  I r m a - C h a p i n  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  
A g i n g  P r o g r a m  
U p d a t e  o n  P r o j e c t  L O V E  ( L e t  O l d e r  V o l u n t e e r s  E d u c a t e )  
C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  
M s .  V a l e r i a  B o y  k i n - T a t e ,  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  L e g a l  S e r v i c e s  f o r  t h e  
E l d e r l y ,  C o l u m b i a  U r b a n  L e a g u e  
L e g a l  S e r v i c e s  t o  S e n i o r  C i t i z e n s  
M r .  G e o r g e  D i c k ,  S e c o n d  V i c e  P r e s i d e n t ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
A r e a  A g e n c i e s  o n  A g i n g  
P o s i t i o n  S t a t e m e n t  b y  N 4 A  
C o m m u n i t y  B a s e d  L o n g  T e r m  C a r e  
S e r v i c e  I n t e g r a t i o n  
" P r e v e n t i v e "  C a r e  
W r i t t e n  S t a t e m e n t s  s u b m i t t e d :  
M r .  J a c k  H a s t y ,  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h ,  
A i k e n ,  S . C .  
P a y m e n t  o f  M e d i c a i d  C o s t s  f o r  I n d i g e n t  R e l a t i v e s  
M s .  P h y l l i s  G .  P e l l a r i n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  A i k e n  A r e a  C o u n c i l  
o n  A g i n g  
T a x  R e l i e f  t o  V o l u n t e e r s  
M r s .  L o l a  M a e  I n f i n g e r ,  V o l u n t e e r  H e a l t h  A d v o c a c y  C o o r d i n a t o r  
f o r  S . C . ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s  
C o s t s  o f  H e a l t h  C a r e  
M e d i c a r e  A s s i g n m e n t s  
C o s t  C o n t a i n m e n t  T h r o u g h  C o m m u n i t y  A c t i o n :  T h e  
P h y s i c i a n  A s s i g n m e n t  S u r v e y  
M r s .  H e l e n  P .  R o g e r s ,  R . N . ,  C o l u m b i a ,  S C  
D a y  C a r e  C e n t e r s  
B o a r d i n g  H o u s e s  
M s .  A n n  C h a d w e l l  H u m p h r i e s ,  C o l u m b i a ,  S C  
A d u l t  D a y  C a r e  
C I T I Z E N  R E P R E S E N T A T I O N  
I n  t h e  S p r i n g  o f  1 9 8 3 ,  t h e  C o m m i t t e e  s t a f f  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  V a c a n c y  S u p p l e m e n t  t o  t h e  h a n d b o o k ,  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d s  a n d  C o m m i s s i o n s ,  O p p o r t u n i t i e s  f o r  O l d e r  
18 
Citizen Representation. This year, the list of agencies and the 
number of vacancies was updated by contacting the agencies by 
phone or through the Governor's office. Fourteen agencies were 
found to have public member vacancies totalling 31. 
Copies of the vacancy update may be obtained from the Com-
mittee office. 
GOVERNOR'S RESOURCE PANEL ON THE ELDERLY 
The Governor's Resource Panel on the Elderly submitted their 
recommendations, "Preparing for a New Generation of Older 
Americans", to the Governor on March 3, 1983. 
A Task Force Implementation Committee was appointed by 
Governor Riley. This Committee is chaired by Mr. Len Tartaglia, 
College of Social Work, University of South Carolina, with Rev. 
M. L. Meadors Jr., Vice-chairman. Mr. Winston Thomas, Division 
of Health and Human Services of the Governor's Office serves as 
staff to the Committee. 
Two proposals to the Study Committee on Aging were accom-
plished in 1983: one-time residential exclusion from state income 
tax and condominium conversion regulation. Tax incentives for 
family care, the effect of property tax reassessment on home-
owners, homestead exemptions for renters, social and economic 
needs of older women, mandatory reporting of blindness and 
deafness, and tenant protection are issues recommended to the 
Committee under review. 
The first progress report to the Governor on the implementation 
of the recommendations by state agencies is due August 1984. 
COMMITTEE AND STAFF LIAISON ACTIVITIES 
Members of the Committee and/or staff worked cooperatively 
throughout the year with the Health and Human Services Divi-
sion of the Governor's Office, Commission on Aging, Tax Com-
mission, Comptroller General's Office, Department of Insurance, 
State Retirement System, Department of Social Services, Depart-
ment of Health and Environmental Control, State Library, Com-
mission on Alcohol and Drug Abuse, Interagency Council on 
Public Transportation, Public Transportation Study Committee; 
Joint Judiciary Subcommittee on Probate Code Revision, Joint 
Mental Health and Mental Retardation Committee; Governor's 
Resource Panel for the Elderly; Department of Religious Studies, 
College of Nursing, College of Social Work, and the College of 
Health of the University of South Carolina. 
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C o m m i t t e e  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  o t h e r  c o m m i t t e e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
C h a i r m a n ,  S e n a t o r  H y m a n  R u b i n ,  L e g i s l a t i v e  A d v i s o r y  C o m m i t -
t e e  t o  t h e  L o n g  T e r m  C a r e  P o l i c y  C o u n c i l ;  V i c e - C h a i r m a n ,  R e p r e -
s e n t a t i v e  P a t r i c k  H a r r i s ,  H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  
C o m m i t t e e ;  R e p .  D i l l  B l a c k w e l l ,  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  o n  P r e -
s c r i p t i o n  D r u g s ;  D r .  C .  J u l i a n  P a r r i s h ,  1 s t  V i c e - P r e s i d e n t  S . C .  
F e d e r a t i o n  o f  O l d e r  A m e r i c a n s .  T h e  C o m m i t t e e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  
s t a f f  o n  t h e  T a s k  F o r c e  I m p l e m e n t a t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  G o v e r -
n o r ' s  R e s o u r c e  P a n e l  o n  t h e  E l d e r l y ,  C o n t i n u u m  o f  C a r e  f o r  t h e  
E l d e r l y  S t a f f  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  H e a l t h  P r o m o t i o n  f o r  t h e  E l -
d e r l y  C o m m i t t e e .  
C o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d / o r  s t a f f  r e g u l a r l y  a t t e n d  s e s s i o n s  o f  
t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  a g i n g :  A m e r i c a n  A s s o -
c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  
t h e  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  R i g h t s ,  S . C .  F e d e r a t i o n  o f  O l d e r  
A m e r i c a n s ,  a n d  t h e  S . C .  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y .  
R e g u l a r  c o n t a c t  i s  m a i n t a i n e d  w i t h  c o m m i t t e e s  a n d  a g e n c i e s  o f  
o t h e r  s t a t e s  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  S e n a t e  S p e c i a l  C o m m i t t e e  o n  
A g i n g  a n d  t h e  H o u s e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  o f  t h e  U . S .  
C o n g r e s s ,  o n  w h i c h  T h i r d  D i s t r i c t  C o n g r e s s m a n  B u t l e r  D e r r i c k  
s e r v e s .  
P u b l i c  p r e s e n t a t i o n s  a r e  m a d e  f r e q u e n t l y  b y  t h e  C o m m i t t e e  
a n d  s t a f f  t o  l a r g e  a n d  s m a l l  c o m m u n i t y  a n d  c h u r c h  g r o u p s ,  c o n -
f e r e n c e s  a n d  w o r k s h o p s .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  n u m e r o u s  a g i n g  i s -
s u e s  a n d  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  a r e  d i s t r i b u t e d  u p o n  r e q u e s t  t o  
m e m b e r s  a n d  s t a f f  o f  t h e  S . C .  L e g i s l a t u r e  a n d  o t h e r  s t a t e  l e g i s l a -
t u r e s ,  s t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s .  A n  u p d a t e  o n  l e g i s l a t i o n  r e l a t e d  t o  a g i n g  
i s s u e s  i s  p r o d u c e d  p e r i o d i c a l l y  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  a g i n g  n e t -
w o r k  u p o n  r e q u e s t .  
R e q u e s t s  f o r  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e g u l a r l y  r e c e i v e d  a n d  f i l l e d  f o r  
t h e  C o m m i t t e e ' s  p a s t  a n d  p r e s e n t  A n n u a l  R e p o r t s ,  1 9 7 0 - 1 9 8 4 ,  a n d  
o t h e r  p u b l i c a t i o n s  r e s e a r c h e d  a n d  p r o d u c e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  
s t a f f  a n d  p u b l i s h e d  b y  o t h e r  e n t i t i e s  a s  f o l l o w s :  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  
S e n i o r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ;  H o u s i n g  
f o r  S e n i o r  C i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  A p r i l 1 9 8 2 ,  w i t h  t h e  S . C .  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ;  S . C .  B o a r d s  a n d  C o m m i s s i o n s ,  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  O l d e r  C i t i z e n s  R e p r e s e n t a t i o n ,  A u g u s t  1 9 8 2 ,  
a n d  t h e  V a c a n c y  S u p p l e m e n t s ,  M a y  1 9 8 3  a n d  F e b r u a r y  1 9 8 4 ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  C i t i z e n s  R e p r e s e n t a t i o n  P r o j e c t ,  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  R e t i r e d  P e r s o n s .  
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SENIOR CITIZENS DAY WITH THE LEGISLATURE 
Senior Citizens Day with the Legislature was held on March 21, 
1984 at the Carolina Inn. The event attracted more than 200 
participants. It was sponsored by the S. C. Federation of Older 
Americans, with the cooperation and assistance of the Governor's 
office, the Study Committee on Aging and the Commission on 
Aging. 
The Steering Committee was chaired by Mrs. Willie Saleeby 
and the Committee's Research Director served as chairman ofthe 
resources committee. The Committee's legislative intern from 
Columbia College also assisted in organizing information packets 
and providing a list of the legislative delegations by county for 
those in attendance. 
The event began with a brief welcome and introduction by Mrs. 
Willie Saleeby and Dr. George Fulton, President of S.C. Federa-
tion of Older Americans. Legislative issues were then identified 
and summarized by Senator Hyman Rubin and Representative 
Dill Blackwell. Afterwards, a film was shown entitled "The Legis-
lative Primer." 
Participants chose to observe either the House or Senate in 
session or attend workshops on one of the following issues: Health 
Care Cost Containment; Legislative Issues; The Legislative Pro-
cess. Members of the Federation, agency personnel and legisla-
tive staff served as panelists. 
After the workshops, a luncheon was held and Mrs. Strom 
Thurmond was the guest speaker. 
The Steering Committee met the following week to evaluate 
the event and to offer suggestions. It was agreed that the activities 
were enjoyed and were well-presented. A Senior Citizens Day 
with the Legislature for 1985 was recommended. 
LEGISLATIVE INTERN PROGRAM 
The Social Work Department of Columbia College placed a 
senior student, Michele Fowler, with the Committee for the Fall 
semester. This is the fifth year the College has used the Commit-
tee as a field placement. Because of the mutual benefits of these 
placements, the College and the Committee determined that such 
internship would be regularly offered. 
Miss Fowler's responsibilities included attending various hear-
ings and meetings, observing the legislative process, assisting 
with the planning and implementation of Senior Citizens Day 
with the Legislature, compiling a Vacancy Update of public mem-
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b e r  v a c a n c i e s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d s  a n d  C o m m i s s i o n s ,  c o m -
p i i n g  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  o n  c o n s t i t u e n t  c o n c e r n s  f o r  S e n a t o r  
R u b i n ,  a s s i s t i n g  w i t h  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  P h y s i c i a n s  
A s s i g n m e n t  S u r v e y  s p o n s o r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
R e t i r e d  P e r s o n s ,  a n d  o b t a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a g i n g  
n e t w o r k  b y  v i s i t i n g  a r e a  a g e n c i e s  s e r v i n g  t h e  e l d e r l y  c i t i z e n s .  
A p p e n d i x  ~ 
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t i o n  S t a t i s t i c s ,  6 5  a n d  o v e r ,  w i t h i n  C o u n t y ,  
N o v e m b e r  1 9 8 2  
- - - - - - - - - - - 6 5  &  O v e r - - - - - - - - - -
T O T A L  T O T A L  
' 1 .  T O T A L  T O T A L  
' 1 .  
C O U N T Y  
R E G I S T E R E D  
V O T E D  V O T E D  
R E G I S T E R E D  V O T E D  
V O T E D  
A b b e v i l l e  8 , 4 5 5  4 , 2 0 4  0 . 4 9  
1 , 9 9 6  1 . 1 4 5  0 . 5 7  
A i k e n  4 4 , 4 4 9  
2 1 . 3 8 1  
0 . 4 8  7 , 4 2 7  
4 , 3 3 8  0 . 5 8  
A l l e n d a l e  5 , 2 5 1  2 , 6 2 0  0 . 4 9  1  , 0 4 9  
5 9 5  0 . 5 6  
A n d e r s o n  4 5 , 9 9 8  2 4 , 3 6 3  0 . 5 2  8 , 5 9 3  
5 .  3 2 3  
0 . 6 1  
B a m b e r g  
7 , 3 7 7  4 , 2 5 3  0 . 5 7  
1  , 5 4 5  9 3 4  
0 . 6 0  
B a r n w e l l  9 , 2 0 5  4 , 1 5 8  0 . 4 5  
1 .  6 3 8  
8 6 2  
0 .  5 2  
B e a u f o r t  2 6 . 6 2 8  
1 5 , 3 7 6  0 . 5 7  5 , 2 2 1  
3 , 8 8 1  0 .  7 4  
B e r k e l e y  
3 1 . 5 0 7  1 9 , 2 6 0  
0 .  6 1  
3 , 5 9 0  
2 .  5 2 1  0 .  7 0  
C a l h o u n  
5 , 7 5 3  4 , 3 0 5  0 .  7 4  1  , 0 5 1  
8 2 8  0 .  7 8  
C h a r l e s t o n  
1 0 9 , 8 1 5  6 1  , 8 4 6  0 . 5 6  1 6 .  1 5 7  
1 1 . 1 9 3  
0 . 6 9  
C h e r o k e e  
1 7 , 8 2 2  9 , 4 1 1  0 .  5 2  3 , 2 7 4  2 , 0 4 0  
0 . 6 2  
C h e s t e r  
1 1 , 1 1 9  5 , 9 8 6  0 .  5 3  2 , 4 6 5  1  , 5 0 7  
0 . 6 1  
C h e s t e r f i e l d  
1 5 , 4 4 6  7 , 3 1 0  
0 . 4 7  
2 , 9 2 2  1  , 6 6 7  
0 . 5 7  
C l a r e n d o n  
1 3 , 9 2 4  7 , 8 5 3  0 . 5 6  2 , 5 3 8  1  , 6 6 4  
0 . 6 5  
C o l l e t o n  
1 3 , 8 7 9  8 , 6 0 1  0 . 6 1  2 , 6 6 9  
1 .  8 3 7  
0 . 6 8  
D a r l i n g t o n  
2 5 . 2 7 6  
1 3 , 2 7 0  0 .  5 2  
4 . 1 0 3  2 , 5 4 0  0 . 6 1  
D i l l o n  1 3 , 0 6 2  6 , 2 3 2  0 . 4 7  
2 . 1 4 7  
1  , 2 1 0  
0 . 5 6  
D o r c h e s t e r  2 6 . 6 3 4  
1 4 , 9 5 1  0 .  5 6  3 , 2 7 2  2 , 0 8 0  
0 . 6 3  
E d g e f i e l d  
7 , 9 1 5  3 , 6 5 0  0 . 4 6  
1 .  3 6 1  7 3 3  0 . 5 3  
F a i r f i e l d  8 , 5 1 0  
5 , 3 2 7  0 . 6 2  1  , 6 9 2  1 . 1 1 7  
0 . 6 6  
F l o r e n c e  
4 4 . 9 8 5  
2 6 , 4 0 3  
0 . 5 8  
6 , 4 8 8  
4 , 3 1 7  
0 . 6 6  
G e o r g e t o w n  
1 8 , 5 5 2  9 , 9 4 3  
0 . 5 3  3 , 2 5 9  
2 . 1 2 0  0 . 6 5  
G r e e n v i l l e  
1 0 5 , 8 6 0  6 7 , 6 6 4  0 . 6 3  
1 5 , 7 6 9  1 1 . 3 1 0  0 . 7 1  
G r e e n w o o d  
2 2 , 4 6 7  1 1  , 8 8 9  
0 .  5 2  4 , 2 2 6  
2 .  6 9 2  
0 . 6 3  
H a m p t o n  
9 , 4 7 8  6 , 9 0 1  
0 .  7 2  
1 .  5 8 9  
1 . 1 7 6  
0 .  7 4  
H o r r y  
4 1 . 6 5 9  
2 2 , 5 0 8  
0 .  5 4  7 , 6 5 0  
5 .  1 2  9  
0 . 6 7  
J a s p e r  
7 , 7 8 3  5 . 1 8 2  0 . 6 6  
I  .  2  5 7  9 4 3  
0 .  7 5  
K e r s h a w  
1 6 . 1 8 9  9 , 6 3 5  0 . 5 9  
2 , 7 0 5  1 .  7 8 7  0 .  6 6  
L a n c a s t e r  
1 8 , 9 0 0  1 0 , 5 9 8  0 . 5 6  
3 , 5 6 0  2 .  2 1 7  0 . 6 2  
L a u r e n s  
1 8 , 3 9 1  1 0 , 2 0 5  0 .  5 5  
3 , 9 2 1  
2 , 5 3 4  0 . 6 4  
L e e  
1 0 , 4 1 7  
5 , 4 3 2  0 . 5 2  1 .  7 2 2  
9 7 8  0 . 5 6  
L e x i n g t o n  
5 5 , 2 1 8  3 2 , 3 6 0  0 .  5 8  6 , 3 8 9  
4 , 0 8 8  
0 . 6 3  
M c C o r m i c k  
3 , 5 0 2  
1  , 8 4 2  
0 .  5 2  
6 7 8  
3 9 8  0 . 5 8  
M a r i o n  
1 2 , 6 7 3  6 , 7 7 3  
0 . 5 3  
2 , 4 7 9  
1 .  5 8 3  
0 . 6 3  
M a r l b o r o  1 3 . 4 2 7  
7 , 0 9 6  0 . 5 2  2 , 3 2 1  
1  , 4 1 9  
0 . 6 1  
N e w b e r r y  
1 2 . 1 9 5  
7 , 4 9 7  
0 . 5 1  
3 .  2 4 9  
2 , 0 5 6  0 . 6 3  
O c o n e e  
1 7 . 6 4 9  9 , 3 3 2  0 . 5 2  
3 , 3 6 0  
2 , 0 2 1  0 . 6 0  
O r a n g e b u r g  3 5 . 5 3 3  
2 3 , 9 0 3  0 . 6 1  
6 . 2 1 5  
4 , 3 3 8  0 . 6 9  
P i c k e n s  
2 6 , 3 2 7  1 2 .  1 5 1  0 . 4 6  
4 , 5 1 0  
2 , 4 9 3  0 . 5 5  
R i c h l a n d  
1 0 8 . 1 6 5  
6 1  , 0 0 6  
0 . 5 6  
1 4 , 3 7 7  
9 , 8 4 0  
0 . 6 8  
S a l u d a  
6 , 5 5 7  3 , 6 0 7  
0 . 5 5  
1 .  4 7 2  
8 1 1  
0 . 5 5  
S p a r t a n b u r g  
7 6 , 1 7 3  3 8 , 7 2 4  
0 . 5 0  
1 2 . 9 1 1  
7 , 7 6 1  0 . 6 0  
S u m t e r  
3 1 , 9 8 4  1 4 , 8 5 2  
0 . 4 6  4 , 6 7 2  
2 , 6 9 4  
0 . 5 7  
U n i o n  
1 3 , 5 8 3  
8 , 1 4 5  
0 . 5 9  
2 , 8 6 8  1 .  9 2 4  
0 . 6 7  
I - I i  l l i  a m s b u r g  
1 8 , 5 4 0  
1 1  , 0 8 4  
0 . 5 9  3 , 2 5 1  
2 , 1 5 8  
0 . 6 6  
Y o r k  3 3 . 9 4 7  
1 9 , 2 1 1  
0 .  5 6  5 , 9 4 3  
3 , 9 5 1  
0 . 6 6  
S t a t e  T o t  a  1  s  
1 , 2 3 1 , 2 7 0  6 8 8 , 3 0 0  
0 . 5 5  2 0 1 , 5 5 1  1 3 0 , 7 5 3  0 . 6 4  
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Appendix B 
South Carolina Elderly Population Statistics 
Compiled by the S.C. Commission on Aging from data 
supplied by the Research and Statistical Services Division 
South Carolina's 60 + population has grown 45% since 1970, 
whereas the total state population has increased by only 20.4%. 
Total Population 
Population 60+ 
'1. of Population 60+ 
Population 75+ 
'1. of Population 75+ 
South Carolina 
1970 1980 
2,590,516 
286,272 
11.1'1. 
65,736 
3,121,820 
416.144 
13. 3'1. 
99.195 
Unl ted States 
1980 
226.504.825 
35,629,844 
15. 7'1. 
'1. of Elderly Population 75+ 
Median Age 
2. 53'1. 
22. 9'1. 
24.8 
3. 17'1. 
23. 8'1. 
28.2 30 
COMPARISON OF 1970 and 1980 CENSUS OATA 
South Carolina 
Age 60 & Over 
Below Poverty 
Ma 1 e s 
Females 
Blacks 
Whl tes 
This age group. 11.1'1. 
of Total Population 
Age 65 & Over 
Below Poverty 
Males 
Fema 1 es 
Blacks 
Whites 
This age group • 7. 41. 
of Total Population 
Age 75 & Over 
fla' es 
Fer:-.a les 
61 acks 
~~r.; tes 
To; s age group • 2. 5'1. 
of Total Population 
Total S.C. Population 
in 1970. 2,590,516 
Number of 
Persons 
286,272 
102,691 
118,530 
167,977 
78. 192 
208,080 
190,589 
79.350 
75.505 
115,084 
53.437 
137.116 
66,041 
23.938 
42, I 03 
17,885 
48,068 
1970 . 1980 
Percent of 
Age Group 
100 
35.9 
41.4 
58.7 
27.3 
72.7 
100 
41.6 
39.6 
60.4 
28. 1 
71.9 
100 
36.2 
63.8 
27. 1 
72.8 
Number of 
Persons 
416,144 
91.162 
169.600 
246,544 
109,486 
305,529 
Percent of 
Age Group 
100 
21.9 
40.7 
59.3 
26.3 
73 .o 
This age group • 13. 3'1. 
of Total Population 
287.328 
69.703 
111 ,276 
176,052 
76,617 
209.955 
100 
24.3 
38.7 
61.3 
27 
73 
This age group • 9.2'1. 
of Total Population 
97,801 
32.266 
65.535 
25.703 
71 ,882 
100 
33 
67 
26.3 
73.5 
This age group. 3.17. 
of Total Population 
Total S.C. Population 
in 1980 • 3,121,820 
C 1 1 u n t y  
1 9 8 0  
A b b e v i l l e  
2  8 2 1  
A i . k e n  
1 0  0 2 3  
A l l e n d a l e  
1  2 8 1  
A t l d e r s o n  
1 4  3 4 8  
B . m b e  r g  
2  0 0 5  
B a r n w e  1 1  
2  1 1 1  
B e a u f o r t  
5  3 0 3  
B e r k e l e y  
4  5 8 3  
C a l h o u n  
1 4 1 1  
C h a r l e s t o n  
2 1 , 4 4 2  
C h e r o k e e  
4 . . . 2 8 0 _  
C h e s t e r  
3 . 5 5 0  
C h e s t e r f i e l d  4  0 2 7  
C l a r e n d o n  
2  9 7 8  
C o l l e t o n  
3  5 4 6  
D a r l i n R . t o n  
5 , 9 4 6  
D i l l o n  
2  9 2 8  
D o r c h e s t e r  
! <  A A 9  
E d • e  f  l e l d  '  1  7 8 9  
f a i r f i e l d  
2  4 4 1  
F l o r e n c e  9 4 8 2  
C e o r s : : , e t o i J T \  
3  8 7 1  
G r e e n v i l l e  2 7  3 9 1  
G r e e n v o o d  
6 , 5 8 5  
H a m p t o n  
2  0 4 4  
H o r r v  
9  3 9 5  
J a s p e r  
1  5 3 5  
K e r s h a w  
3  8 3 5  
L a n c a s t e r  
5 1 8 2  
L a u r e n s  
6  0 1 5  
l e e  
1  8 6 5  
l e x i n ! l l t o n  
9  5 8 1  
H c C o r m i c l < .  
8 5 8  
M a r i o n  3 4 3 5  
M a r l b o r o  
3  3 3 3  
l l e u b e r r y  
4 , 4 5 8  
O c o n e e  
5  2 9 1  
Oran~eburg 
8 . 3 5 9  
P i c k e n s  
7 0 4 4  
R i c h l a n d  
t . l o  5 4 2  
S a l u d a  
2 0 2 2  
S p a r t a n b u ( g  
2 1  3 5 0  
S u m t e r  
6  7 9 5  
U n i o n  
3  6 5 9  .  
1 ; \ l l l a m s b u r g  
3  6 7 4  
! Y o r k  
9  2 4 5  
'  
T O T A L  2 8 7 , 3 2 8  
2 3  
P l ' l : l . m : l ' I < N  
S o u t h  C a r o l i n a  P o p u l a t i o o  1 9 8 0  - 2 0 0 0  
(  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r  b y  c o u n t i e s )  
1 9 8 5  
1 9 9 0  
1 9 9 5  
2 0 0 0  
3 2 2 1 1  •  7 ? 7  3  8 1 6  
! <  Q 7 "  
1 2 . 0 7 2  
,  . . . . . . .  
1 ! \  ~""" 
1 6  ! < 6 ! \  
,  . . . . .  
1 6 2 ! \  1 . 6 2 0  
, , . 7  
1 8 . 3 4 9  2~ 6 5 5  2 . ' \  4 R 2  2 8  3 2 ! <  
2 ! < 4 6  2  7 5 5  2 . & 5 _  
2 . 9 4 5  
? . d A A  2  9 4 ! \  
3  0 7 7  
.  3 . 2 2 4  
6  A A n  8  1 4 3  
9 . 1 0 9 _  1 0  0 8 7  
6  ! \ 4 4  7  A A O  
9  2 8 2  
1 0 . 6 8 3  
,  ' " " .  
1  8 9 4  9 ! \ 7  
2 0 1 1  
2 4  9 8 3  
2 8 . 6 7 3  
2 9 . 8 8 9  
3 1 , 1 6 1  
5 . . . . Q 3 2  
5  9 4 0  
6  2 3 7  
6 . 5 4 8  
3  9 7 4  
4  3 8 3  
4  2 9 2  
"  1 7 0  
4 . 7 4 5  
5 1 \ M  
5 8 8 2  
6 . 0 7 0  
3  3 4 0  
3 . 8 0 1  
3 , 8 0 2  
3  9 0 5  
4 1 7 6  
4  8 8 7  
5  0 9 6  
5  3 3 7  
7  0 9 7  
8  4 1 0  
8 . 9 3 3  
9  4 6 8  
3  3 3 7  
3  8 3 7  
3 . 8 7 5  4  0 0 3  
5  1 0 3  
6  6 6 5  
R  1 R . ' \  9  7 4 2  
2  0 5 8  
2  3 8 9  
2 . 4 4 8  
2  5 1 0  
2  7 2 6  
3  0 1 4  
2  9 6 8  3  0 7 0  
1 1 . 6 3 5  
1 4  0 3 3  
1 5  2 7 8  1 6  5 3 6  
4  R 4 0  5 . 8 9 5  
6  4 8 4  7 0 8 5  
3 3 . 9 1 6  
4 0  5 8 2  
1 4 4  2 9 9  
4 8 . 1 0 3  
7 9 3 6  
9 . 4 7 7  
9 . 9 8 5  
1 0  6 4 5  
2 . 3 8 3  
2  7 9 7  
2 . 8 9 6  2 . 9 9 3  
1 2  A A ! \  
1 5  7 1 5  
1 8  3 0 1  
2 0 . 9 1 4  
1  R . ' i 3  
2  2 2 9  
2  3 8 7  
2 S ' l l l  
4  4 8 1  
5 2 2 4  
5 . 4 2 3  5  6 5 6  
6 . 4 5 5  
7  8 6 5  
R  6 4 4  9  l 3 1  
6  9 2 7  
7  7 9 4  7 . 8 7 5  
8  2 4 7  
2  0 7 5  
2  2 9 2  
2 . 2 3 0  
2 2 8 5  
1 3 . 4 9 4  
1 6  3 8 1  
1 9  3 1 9  
2 2  2 2 6  
9 4 7  
9 9 9  
1 . 0 5 2  
0 7 R  
3  9 6 0  
4  5 7 3  
4  7 0 4  
4  8 5 3  
3 9 7 1  
4  7 0 5  
4  9 4 7  
5 . 2 0 8  
5 1 2 6  
5  8 6 2  
5 . 9 6 2  
6  2 8 8  
6  5 3 7  7 . 9 1 5  
8 6 3 5  
9 . 3 4 8  
1 0  O l d  
1 1  8 5 7  
1 2 . 6 1 6 _  
1 3  3 9 2  
9 4 3 8  
. 1 1 . 8 6 5  
3  9 0 9  
1 5  9 5 0  
2 3  9 2 6  
2 7  5 3 5  t ! R  R 9 ! \  3 0  5 7 0  
2  3 8 1  2 . 8 0 4  
~ Q 1 ! \  
3 . 0 4 2  
2 5  9 1 4  
3 0  5 9 6  
3 2 7 2 9  3 5  0 0 9  
7  M Q  
9 0 3 0  '  9  ! < 0 1  
9  5 9 3  
4  1 3 2  4 7 2 1 1  
4 7 6 6  
5  0 0 4  
4  2 2 1  
4  8 6 0  
4 . 9 6 2  
5 . 0 6 5  
1 1 1 . 6 5 7  
1 4  2 7 8  
1 5 . 8 9 1  1 7 . 5 1 7  
3 5 0 , 2 8 2  
4 1 5 , 4 8 0  
~8 4 9 6  
4 8 4  1 0 4  
S o u r c e  - 1 9 8 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o o ,  D 1  v i s i o o  
o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s ,  B u d g e t  
a n d  C o o t r o l  B o a r d  5 / 8 4  
'  
-
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Appendix C 
Summary of Legislation Enacted Through 1983 Recommended by 
the Study Committee on Aging 
AGING COMMITTEE 
Establishment of Permanent Committee 
The Committee to Study Public and Private Services, Programs 
and Facilities for the Aging has been continued as a permanent 
legislative study committee (Code 2-51-10, 1978). 
COMMISSION ON AGING 
Establishment of State Agency 
The Interagency Council on Aging has been recognized and 
designated the South Carolina Commission on Aging (Code 
43-21-10, 1971). 
CONSUMER REPRESENTATION 
"Lay," "consumer," "public" members are added to the follow-
ing boards: Occupational Therapy (Act 139 Sec. 6, 1982), Podiatry 
(Code 40-51-30, 1982), Speech Pathology and Audiology (Code 
40-67-20, 1 982), Psychology (Code 40-55-20, 1 982), Physical 
Therapists (Code 40-45-10, 1982), Opticianry (Code 40-38-10, 
1982), Optometry (Code 40-37-10, 1982), Social Workers (Code 
40-63-20, 1982). 
CRIME 
Compensation of Victims of Crime 
The S.C. Victim Compensation Board has been established to 
administer a program of financial assistance and awards to vic-
tims of crime (Code 16-3-1110-1340, 1982). 
EDUCATION 
Establishment of the Community Education Advisory Council 
The Community Education Advisory Council has been estab-
lished to promote and coordinate the utilization of school and 
other community facilities to meet the needs of the community 
(Code 59-44-50, 1976). 
Free Tuition at State Educational Institutions 
State-supported colleges, universities and technical schools 
may permit South Carolina residents at least 60 years of age to 
2 5  
a t t e n d  c l a s s e s  o n  a  s p a c e  a v a i l a b l e  b a s i s  w i t h o u t  p a y m e n t  o f  
t u i t i o n .  ( C o d e  5 9 - 1 1 1 - 3 2 0 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 8 ) .  
H E A L T H  
A d u l t  A b u s e  a n d  P r o t e c t i o n  A c t  
A b u s e ,  n e g l e c t  o r  e x p l o i t a t i o n  o f  a  s e n i l e  o r  d e v e l o p m e n t a l l y  
d i s a b l e d  p e r s o n  h a s  b e e n  p r o h i b i t e d .  P r o t e c t i v e  s e r v i c e s  a r e  p r o -
v i d e d  ( C o d e  4 3 - 2 9 - 4 0 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ) .  
C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e  P r o j e c t  a n d  S t a t e w i d e  S y s t e m  
T h e  C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  P r o j e c t  l o c a t e d  i n  S p a r t a n b u r g ,  
C h e r o k e e  a n d  U n i o n  C o u n t i e s ,  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  i n  J u n e  1 9 7 8 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i m p a c t  o f  c o m m u n i t y - b a s e d  l o n g  t e r m  c a r e  
s e r v i c e s  o n  t h e  u s e  o f  n u r s i n g  h o m e  c a r e  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e s e  
s e r v i c e s  o n  M e d i c a i d  c o s t .  
S t a t e w i d e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  c a s e  a s s e s s m e n t  a n d  s e r v i c e  m a n -
a g e m e n t  u n d e r  M e d i c a i d  w a s  b e g u n  i n  F Y  1 9 8 2 - 8 3 .  A s  o f  A u g u s t  
1 9 8 3  a l l  c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  C o m m u n i t y  L o n g  
T e r m  C a r e  P r o g r a m .  
C r e a t i o n  o f  a  L o n g - T e r m  C a r e  D i v i s i o n  
T h e  L o n g - T e r m  C a r e  D i v i s i o n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  a n d  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  
d e p u t y  c o m m i s s i o n e r  ( C o d e  4 4 - 9 - 5 0 ,  1 9 7 6 ) .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  L i c e n s i n g  A u t h o r i t y  f o r  A d u l t  D a y  C a r e  C e n t e r s  
T h e  l i c e n s i n g  a u t h o r i t y  f o r  a d u l t  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  ( C o d e  4 4 - 6 5 - 1 0 ,  1 9 7 6 ) .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  S c r e e n i n g  C l i n i c  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  n e t w o r k  o f  H y p e r t e n s i o n  S c r e e n i n g  a n d  T r e a t m e n t  
C l i n i c s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  d e t e c t  a n d  t r e a t  h y p e r t e n s i o n  
( h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ) .  T h i s  c o n d i t i o n ,  o f t e n  s y m p t o m l e s s ,  o c c u r s  
m o r e  t h a n  t w i c e  a s  o f t e n  a m o n g  p e o p l e  a g e d  6 5 - 8 0  t h a n  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  ( A p p r o p r i a t i o n  A c t ,  1 9 7 4 - 1 9 7 5 ) .  
E s t a b l i s h m e n t  o f  a  M o n e t a r y  P e n a l t y  S y s t e m  f o r  H e a l t h  C a r e  
F a c i l i t i e s  
A  m o n e t a r y  p e n a l t y  s y s t e m  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  v i o -
l a t i o n  o f  l i c e n s i n g  s t a n d a r d s  i n  h o s p i t a l s ,  n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  
i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t i e s  ( C o d e  4 4 - 7 - 3 6 0 ,  1 9 7 6 ) .  
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Exemption from Sales Tax on Prescription Drugs and Prosthetic 
Devices 
In 1973, the General Assembly passed legislation to exempt 
those persons 65 years of age and older from paying sales tax on 
prescription drugs and prosthetic devices. This law was amended 
in 1974 to reduce the age to 50 (Code 12-35-560, 1973, 1974). In 
1976, the sales tax on prescription drugs was repealed (Act 709). 
Eyeglasses Discounts 
Special discounts are not prohibited on purchases of spectacles, 
eyeglasses, lenses or any part used in connection therewith to 
persons over sixty-two years of age (Code 40-37-240, 1978). 
Home Health Agency Licensure 
Public, nonprofit and proprietary home health agencies have 
been required to be licensed by DHEC, (Code 44-69-10, 1978) and 
to obtain a Certificate of Need prior to licensure (Code 44-69-75). 
Any person, organization, political subdivision, or governmen-
tal agency representing itself as providing Home Health services 
must be licensed by DHEC (Code 44-69-30, 1983). 
Hospice 
The authority to regulate and license hospice programs has 
been established under the Department of Health and Environ-
mental Control (Code 44-71-10-110, 1983). 
Itemized Billing 
Skilled nursing homes, intermediate care facilities and residen-
tial care facilities have been required to provide an item-by-item 
billing of all charges for all services to the patient or person paying 
the bill, on request (Code 43-27-40, 1975). 
Medicaid Income Limitations 
The state limitation on the maximum income a person may 
receive and be eligible for skilled and intermediate nursing care 
has been increased to be in line with the federal limitation (Ap-
propriation Act, 1979-1980). 
Nursing Home Administrators 
The composition and qualification of the members ofthe Board 
of Nursing Home Administrators have been changed to establish 
licensure, educational and experience requirements. Continuing 
education has been mandated (Code 40-35-10, 1980). 
Ombudsman 
A Nursing Home Ombudsman who receives complaints or 
reports concerning patient care and who investigates and seeks to 
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r e s o l v e  c o m p l a i n t s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  
( C o d e  4 3 - 3 7 - 1 0 ,  4 3 - 3 7 - 2 0 ,  1 9 7 7 ) .  
I n  1 9 8 0  t h e s e  c o d e  s e c t i o n s  w e r e  r e p e a l e d ,  t h e  t i t l e  c h a n g e d  t o  
O m b u d s m a n  a n d  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b r o a d e n e d  ( C o d e  
4 3 - 3 8 - 1 0 ,  4 3 - 3 8 - 5 0 ,  1 9 8 0 ) .  
R e g u l a t i o n  o f  F i t t i n g  a n d  S e l l i n g  o f  H e a r i n g  A i d s  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t u t e s  h a v e  b e e n  e n a c t e d  w h i c h  g o v e r n  t h e  
l i c e n s i n g  o f  p e r s o n s  w h o  f i t  a n d  s e l l  h e a r i n g  a i d s ,  a n d  r e g u l a t e  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  c o n d u c t  t h e i r  b u s i n e s s  ( C o d e  4 0 - 2 5 - 4 0 ,  
1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 8 ) .  A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  h a s  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  H e a r i n g  A i d  D e a l e r s  a n d  F i t t e r s  C o m m i s s i o n  w i t h i n  
D H E C  ( C o d e  4 0 - 2 5 - 4 0 ,  1 9 7 8 ) .  L i c e n s i n g  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  
a m e n d e d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  ( C o d e  
4 0 - 2 5 - 1 5 0 ,  1 9 8 2 ) .  
H O M E S T E A D  T A X  E X E M P T I O N  
H o m e o w n e r s  w h o  a r e  6 5  o r  o l d e r  a n d  h a v e  r e s i d e d  i n  t h e  s t a t e  
f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  o f  a  h o m e s t e a d  t a x  
e x e m p t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  t h a t  t h e  f i r s t  $ 1 5 , 0 0 0  o f  t h e  f a i r  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  d w e l l i n g  p l a c e ,  i n c l u d i n g  m o b i l e  h o m e s  o n  l e a s e d  
l a n d ,  s h a l l  b e  e x e m p t  f r o m  m u n i c i p a l ,  c o u n t y ,  s c h o o l  a n d  s p e c i a l  
a s s e s s m e n t  r e a l  p r o p e r t y  t a x e s  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  $ 1 5 , 0 0 0 - c o m -
m e n c i n g  J u l y ,  1 9 8 0 ,  $ 1 2 , 0 0 0 - 1 9 7 8 ,  $ 1 0 , 0 0 0 - 1 9 7 1 ) .  
C o u n t i e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  a r e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  s t a t e  f o r  
l o s s e s  t h e y  i n c u r  b y  r e a s o n  o f  g r a n t i n g  t h e  e x e m p t i o n  ( C o d e  
1 2 - 3 7 - 2 7 0 ,  2 8 0 ,  1 9 7 1 ) .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  h o m e s t e a d  e x e m p t i o n  a r e  p u r c h a s e d  a n d  d i s -
t r i b u t e d  t o  t h e  c o u n t i e s  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  o f f i c e  ( C o d e  
1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 7 9 ) .  
T h e  r e q u i r e m e n t  f o r  a n n u a l  r e a p p l i c a t i o n  h a s  b e e n  r e p e a l e d .  
H o w e v e r ,  i f  a  p e r s o n ' s  e l i g i b i l i t y  c h a n g e s  a n d  t h e  C o u n t y  A u d i t o r  
i s  n o t  n o t i f i e d ,  a  l i e n  o r  p e n a l t y  m a y  b e  i m p o s e d  ( C o d e  1 2 - 3 - 1 4 5 ,  
1 2 - 3 7 - 2 5 5 ,  1 9 8 1 ) .  
E x e m p t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  a  s u r v i v i n g  s p o u s e  5 0  y e a r s  o f  a g e  o r  
o l d e r .  T h i s  e x e m p t i o n  a l l o w s  t h e  s u r v i v i n g  s p o u s e  n i n e  m o n t h s  
i n  w h i c h  t o  o b t a i n  c o m p l e t e  f e e  s i m p l e  t i t l e  t o  t h e  h o m e s t e a d  i f  
s p o u s e  d i e d  i n t e s t a t e  a n d  t o  c o n t i n u e  t h e  e x e m p t i o n  i f  t h e  d w e l l -
i n g  p l a c e  i s  o n  l e a s e d  l a n d  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 7 9 ) .  T h e  s u r v i v i n g  
s p o u s e  m a y  t r a n s f e r  s u c h  e x e m p t i o n  t o  a  n e w l y  a c q u i r e d  d w e l l -
i n g  p l a c e  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 8 2 ) .  
T h e  H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  s h a l l  a p p l y  t o  e l i g i b l e  p e r s o n s  w h o  
o w n  a  d w e l l i n g  i n  p a r t  i n  f e e  o r  i n  p a r t  f o r  l i f e  a n d  a l s o  a  d w e l l i n g  
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when the legal title is held by a trustee (Code 12-37-250, 1980). 
The classification of property qualifying for the Homestead 
Exemption shall be residential and taxed on an assessment equal 
to 4% of the property's fair market value (Code 12-37-250, 1980). 
Payment of real property taxes on or before March 15 following 
the year for which Homestead Exemption is claimed shall not be a 
condition to qualify for the exemption (Code 12-37-250, 1980). 
Life estates shall qualify for Homestead Exemption when the 
person entitled to the exemption creates such an estate by con-
veying the remainder to the homestead in fee reserving to himself 
a life estate (Code 12-37-250, 1980). 
Homestead Exemption shall apply to life estates created other 
than by will and on or before December 31, 1979 instead of 
December 31, 1971 (Code 12-37-250, 1980). 
Due to the increase in property taxes resulting from implemen-
tation of Act 208, the time for payment of taxes was extended to 
March 1, without penalty, for 1983 only (Code 12-37-250, 1983). 
The gain or the sale of the personal residence by an individual 
55 or older is excluded from gross income for the purposes of State 
income tax, up to $125,000, as a one-time residential exclusion 
(Proviso, FY 83-84 Appropriation Act). 
HOUSING 
Establishment of State Housing Authority 
A State Housing Authority has been established. Its purpose 
among others, is to encourage the growth of specialized housing 
for the elderly (Code 31-3-110, 1971). 
Tax Exemption for Nonprofit Housing for the Elderly 
Private, nonprofit organizations have been exempted from real 
estate taxes on property used as specialized housing for the 
elderly (Code 12-37-220, 1971). 
Condominium Conversion 
The Rights and duties of owners, landlords and tenants when 
rental units are converted to condominium ownership have been 
established. (Code 27-031-0010-0300, 0410-0430, 1983). 
INSURANCE 
Standards of Readability 
Department of Insurance regulations have been enacted to 
provide for minimum standards of readability of commonly pur-
chased insurance policies (Code 38-3-61, 1979). 
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M e d i c a r e  S u p p l e m e n t  I n s u r a n c e  R e g u l a t i o n s  
D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  e n a c t e d  t o  
e l i m i n a t e  u n f a i r  a n d  d e c e p t i v e  p r a c t i c e s  i n  t h e  p r o m o t i o n ,  s o l i c -
i t a t i o n ,  s a l e  a n d  r e p l a c e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  
i n s u r a n c e  p o l i c i e s  t o  p e r s o n s  w h o  a r e  q u a l i f i e d  f o r  M e d i c a r e  b y  
r e a s o n  o f  a g e  a n d  t o  p e r s o n s  w h o  h a v e  a  c u r r e n t  M e d i c a i d  e l i g i b i l -
i t y  c a r d  ( V o l .  2 5 - R u l e  6 9 - 3 4 . 1 . 2 .  1 9 8 0 ) .  G r o u p  M e d i c a r e  S u p p l e -
m e n t  i n s u r a n c e  m u s t  m e e t  f e d e r a l  m i n i m u m  s t a n d a r d s ,  
i n c l u d i n g  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  l o s s  r a t i o  ( C o d e  3 8 - 3 5 - 9 4 0 ,  1 9 8 2 ) .  
" F r e e  L o o k "  
A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  o r  h o s p i t a l i z a t i o n  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  m u s t  
p e r m i t  t h e  i n s u r e d  t o  r e t u r n  s u c h  p o l i c y  f o r  a n y  r e a s o n  a n d  i f  
s o l i c i t e d  b y  d i r e c t  r e s p o n s e  i n s u r e r ,  t h e  i n s u r e d  s h a l l  h a v e  3 0  
d a y s  i n  w h i c h  t o  r e t u r n  t h e  p o l i c y  a n d  t o  r e c e i v e  f u l l  r e t u r n  o f  t h e  
p r e m i u m  ( C o d e  3 8 - 3 5 - 1 4 0 ,  1 9 8 2 ) .  
J U R Y  S E R V I C E  
A g e  D i s c r i m i n a t i o n  E l i m i n a t e d  
T h e  m a x i m u m  a g e  o f  6 5  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  a s  a  q u a l i f i c a t i o n  
f o r  j u r y  s e r v i c e  ( C o d e  1 4 - 7 - 1 4 0 ,  1 9 7 4 ) .  
L E G A L  A F F A I R S  
P o w e r  o f  A t t o r n e y  E x t e n d e d  
W h e n e v e r  a  p e r s o n  d e s i g n a t e s  a n o t h e r  h i s  a t t o r n e y  b y  a  p o w e r  
o f  a t t o r n e y ,  t h i s  p o w e r  h a s  b e e n  e x t e n d e d ,  i f  t h e  p r i n c i p a l  s o  
d e s i r e s  i n  w r i t i n g ,  s o  t h a t  i t  i s  n o t  a f f e c t e d  i f  h e  b e c o m e s  i n c a p a b l e  
o f  m a n a g i n g  h i s  o w n  e s t a t e  d u e  t o  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  o r  m e n t a l  
i n c o m p e t e n c e  ( C o d e  3 2 - 1 3 - 1 0 ,  1 9 7 8 ) .  
M E N T A L  H E A L T H  
F r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  m a y  t r a n s p o r t  i n d i v i d u a l s  a l l e g e d  t o  b e  
m e n t a l l y  i l l  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  h e a l t h  f a c i l i t y  ( C o d e  4 4 - 1 7 - 4 4 0 ,  
1 9 8 2 ) .  
H e a r i n g s  f o r  M e n t a l  H e a l t h  J u d i c i a l  C o m m i t m e n t  p r o c e e d i n g s  
m a y  b e  h e l d  o n  t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  d e s i g n a t e d  e x a m i n a t i o n s  
( C o d e  4 4 - 1 7 - 5 4 0 ,  1 9 8 2 ) .  
R E C R E A T I O N  
F r e e  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  L i c e n s e s  
R e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r  w h o  a r e  6 5  o r  
o l d e r  h a v e  b e e n  m a d e  e l i g i b l e  f o r  f r e e  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  l i -
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censes from the Department of Wildlife and Marine Resources 
(Code 50-9-840, 1978). 
Free Admission to Certain State Park Facilities 
South Carolinians aged 65 or older have been granted free 
admission to state park facilities for which a charge is customarily 
made (except overnight lodging, and recreation buildings) and are 
granted half-price admission to campsites (Code 51-3-60, 1973, 
1975, 1979). 
RETIREMENT 
Cost-of-Living Increases in Retirement Benefits 
Teachers, state employees and other public workers covered by 
the South Carolina Retirement System have been granted in-
creased benefits from the system, not to exceed four percent, 
when the cost oflivingrises (Code 9-11-310, 1974). The maximum 
waiting period for cost of living increases for future retirees has 
been reduced from 30 months tb 24 months (Code 9-1-1810, 
9-11-310, 1982). 
Five percent increases in retirement benefits for state employ-
ees and teachers who retired prior to July, 1972 were included in 
the 1977 Appropriation Act. 
A special fund has been created to administer the cost of living 
increase for retired members and beneficiaries of the system and 
to increase the employer rate of contribution (Code 9-1-100, 1980). 
Establishment of Retirement and Pre-Retirement Advisory Board 
A Retirement and Pre-Retirement Advisory Board has been 
established to review retirement and pre-retirement programs 
and policies, propose recommendations and identify major issues 
for consideration. Two of the members of the eight-member 
Board shall be retired (Code 9-120, 1976). 
Mandatory Retirement 
Any employee or teacher in service who has attained the age of 
seventy years shall be retired except that with the approval of the 
employer and the Board he or she may be continued on a yearly 
basis until reaching the age of seventy-two (Code 9-1-1530, 1978, 
1979). 
Medical Insurance 
The cost of medical insurance for retired state employees and 
teachers on the same basis as active employees, beginning July 1, 
1980 has been assumed by the State (Appropriation Act, 1979-80). 
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P r e - R e t i r e m e n t  E d u c a t i o n  
A  P r e - R e t i r e m e n t  E d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  s t a t e  e m p l o y e e s ,  a d -
m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
( A p p r o p r i a t i o n  A c t ,  1 9 7 9 - 8 0 ) .  
T w e n t y - n i n e  s e m i n a r s  w e r e  h e l d  f r o m  J u n e  1 9 8 1  t h r o u g h  M a y  
1 9 8 2 ,  f o r  s t a t e  a g e n c i e s ,  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  l o c a l  g o v -
e r n m e n t s .  S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  9 1 8  p a r t i c i p a n t s  w e r e  5 5  o r  
o l d e r .  
T h e  n e w s l e t t e r ,  S y s t e m s  U p d a t e ,  i s  p u b l i s h e d  s e m i - a n n u a l l y  
a n d  c i r c u l a t e d  t o  1 7 6 , 3 0 3  a c t i v e  m e m b e r s  a n d  r e t i r e e s .  O f  t h i s  
n u m b e r  4 8 , 2 4 1  i n d i v i d u a l s  a r e  5 5  a n d  o l d e r ,  r e p r e s e n t i n g  a p p r o x -
i m a t e l y  3 7 %  o f  a l l  a c t i v e  a n d  r e t i r e d  m e m b e r s  o f  t h e  S . C .  R e t i r e -
m e n t  S y s t e m .  
R e c i p r o c a l  A g r e e m e n t s  
T h e  S t a t e  h a s  b e e n  a l l o w e d  t o  e n t e r  i n t o  a  r e c i p r o c a l  a g r e e m e n t  
w i t h  a n o t h e r  s t a t e  t o  r e f r a i n  f r o m  t a x i n g  r e t i r e m e n t  i n c o m e  ( C o d e  
1 2 - 7 - 5 6 5 ,  1 9 7 6 ) .  
R e t i r e m e n t  A f t e r  3 0  Y e a r s  o f  S e r v i c e  
M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  R e t i r e m e n t  S y s t e m  m a y  
r e t i r e  a t  6 5  y e a r s  o f  a g e  o r  a f t e r  3 0  y e a r s  o f  s e r v i c e  ( C o d e  9 - 1 - 1 5 1 0 ,  
1 9 7 5 ) .  
T R A N S P O R T A T I O N  
I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  
T h e  I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  o n  T r a n s p o r t a t i o n  h a s  b e e n  e s t a b -
l i s h e d  t o  g i v e  a d v i c e  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o n  a l l  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  i n  t h e  
S t a t e .  M e m b e r  a g e n c i e s  a n d  o f f i c e s  a r e :  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  O f f i c e  o f  t h e  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ,  
R e g i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  A u t h o r i t i e s ,  S . C .  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n -
t i e s ,  S . C .  A s s n .  o f  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l s ,  S . C .  C o m m i s s i o n  
o n  A g i n g ,  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S . C .  D e p t .  o f  H w y .  &  
P u b l .  T r a n s . ,  S . C .  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  S . C .  D e p t .  o f  
S o c i a l  S e r v i c e s ,  S . C .  D e p t .  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l . ,  S . C .  D i v i s i o n  o f  
E n e r g y  R e s o u r c e s ,  S . C .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  S . C .  M o t o r  
V e h i c l e  M a n a g e m e n t  O f f . ,  S . C .  S e n a t e  ( C o d e  5 7 - 3 - 1 0 1 0 ,  1 9 7 8 ) .  
A P P E N D I X  D  
A c t  4 0 2  t o  C r e a t e  a  P e r m a n e n t  C o m m i t t e e  
( R 4 2 0 , H 3 2 4 7 )  
A n  A c t  t o  c r e a t e  a  P e r m a n e n t  C o m m i t t e e  t o  c o n d u c t  c o n t i n u i n g  
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Studies of Public and Private Services, Programs and Facilities for 
the Aging. 
Be it enacted by the General Assembly of the State of South 
Carolina: 
Findings 
Section 1. The General Assembly finds that the Committee to 
Study Public and Private Services, Programs and Facilities for the 
Aging, originally created H. 1286 of 1969 and continued by con-
current resolution through 1977, fulfills a necessary and continu-
ing legislative need and that the functions of the committee can be 
more properly fulfilled by a permanent committee. 
Committee Created 
Section 2. There is created a permanent committee to conduct 
continuing studies of public and private services, programs and 
facilities for the aging in South Carolina and report its findings 
and recommendations annually to the General Assembly. Three 
members shall be appointed from the Senate by the President 
thereof, three members shall be appointed from the House of 
Representatives by the Speaker and three members shall be 
appointed by the Governor. Terms of legislative members shall be 
coterminous with their terms as members of the General Assem-
bly and terms of members appointed by the governor shall be 
coterminous, with the term of the appointing Governor. Members 
of the committee shall receive mileage, per diem and subsistence 
as provided by law for members of boards, committees and com-
missions. Expenses of the committee shall be provided by an 
annual appropriation in the general appropriation act. The Legis-
lative Council shall provide such legal services as the committee 
may require in the performance of its duties. 
Time Effective 
Section 3. This act shall take effect upon approval by the 
Governor. 
Approved the 14th day of February, 1978 
APPENDIX E 
Study Committee on Aging Members Since 1959 
1959-60 Representative Martha 
Fitzgerald, Chairman 
Senator Wilbur G. Grant 
Senator John D. Long 
1 9 6 0 - 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3 - 1 9 6 8  
1 9 6 9 - 7 1  
1 9 7 2  
3 3  
R e p r e s e n t a t i v e  E .  F o r t e  W o l f e  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
D r .  W i l  L o u  G r a y  
M r .  0 .  T .  W a l l a c e  
M i s s  N e l l  W a t s o n  
R e p r e s e n t a t i v e  M a r t h a  
F i t z g e r a l d ,  C h a i r m a n  
S e n a t o r  W i l b u r  G .  G r a n t  
S e n a t o r  J o h n  D .  L o n g  
R e p r e s e n t a t i v e  T .  E d .  G a r r i s o n  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
D r .  W i l  L o u  G r a y  
M r .  0 .  T .  W a l l a c e  
M i s s  N e l l  W a t s o n  
S e n a t o r  W i l b u r  G .  G r a n t  
S e n a t o r  J o h n  D .  L o n g  
R e p r e s e n t a t i v e  E .  W i n d e l l  
M c C r a c k i n  
R e p r e s e n t a t i v e  T .  E d  G a r r i s o n  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
D r .  W i l  L o u  G r a y  
M r .  0 .  T .  W a l l a c e  
M i s s  N e l l  W a t s o n  
I n a c t i v e  
S e n .  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  
C h a i r m a n  
R e p .  I s a d o r e  L o u r i e ,  V i c e -
C h a i r m a n  
R e p .  J a m e s  E .  M o o r e ,  S e c r e t a r y  
S e n .  J .  K e n n e t h  R e n t i e r s  
S e n .  H y m a n  R u b i n  
R e p .  P a t r i c k  B .  H a r r i s  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
M r .  H a r r y  R .  B r y a n  
R e v .  I .  D e Q u i n c e y  N e w m a n  
M r .  R .  C a r l  W o o d l e  
S e n .  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  
C h a i r m a n  
R e p .  I s a d o r e  L o u r i e ,  V i c e -
C h a i r m a n  
R e p .  J a m e s  E .  M o o r e ,  S e c r e t a r y  
S e n .  J .  K e n n e t h  R e n t i e r s  
S e n .  H y m a n  R u b i n  
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1973-74 
1975 
1976 
Rep. Patrick B. Harris 
Gubernatorial Appointees: 
Father William Pentis 
Rev. I. DeQuincey Newman 
Mr. James Richmond Driggs 
Sen. Richard W. Riley, 
Chairman 
Rep. James E. Moore, Vice-
Chairman 
Rep. Patrick B. Harris, 
Secretary 
Sen. Hyman Rubin 
Sen. Edward Saleeby 
Rep. Giles P. Cleveland 
Gubernatorial Appointees: 
Father William Pentis 
Rev. I. DeQuincey Newman 
Mrs. B. J. Blackwell 
Sen. Richard W. Riley, 
Chairman 
Rep. James E. Moore, Vice-
Chairman 
Rep. Patrick B. Harris, 
Secretary 
Sen. Hyman Rubin 
Sen. Edward Saleeby 
Rep. Eugene S. Blease 
Gubernatorial Appointees: 
Father William Pentis 
Rev. I. DeQuincey Newman 
Ms. Dorothy M. Blackwell 
Sen. Richard W. Riley, 
Chairman 
Rep. James E. Moore, Vice-
Chairman 
Rep. Patrick B. Harris, 
Secretary 
Sen. Hyman Rubin 
Sen. Edward E. Saleeby 
Rep. Eugene S. Blease 
Gubernatorial Appointees: 
Rev. James E. Alewine 
Mr. George E. Carlton 
3 5  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
M r s .  J u n e  B .  F u r m a n  
S e n .  H y m a n  R u b i n ,  C h a i r m a n  
R e p .  P a t r i c k  B .  H a r r i s ,  V i c e -
C h a i r m a n  
S e n .  T .  D e w e y  W i s e  
S e n .  J o h n  H .  W a l l e r ,  J r .  
R e p .  E u g e n e  S .  B l e a s e  
R e p .  P a r k e r  E v a t t  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
M r .  G e o r g e  E .  C a r l t o n ,  
S e c r e t a r y  
R e v .  J a m e s  E .  A l e w i n e  
M r s .  J u n e  B .  F u r m a n  
S e n .  H y m a n  R u b i n ,  C h a i r m a n  
R e p .  P a t r i c k  B .  H a r r i s ,  V i c e -
C h a i r m a n  
S e n .  T .  D e w e y  W i s e  
S e n .  J o h n  H .  W a l l e r ,  J r .  
R e p .  E u g e n e  S .  B l e a s e  
R e p .  P a r k e r  E v a t t  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
R e v .  J a m e s  E .  A l e w i n e  
M r s .  J u n e  B .  F u r m a n  
D r .  C .  J u l i a n  P a r r i s h  
S e n .  H y m a n  R u b i n ,  C h a i r m a n  
R e p .  P a t r i c k  B .  H a r r i s ,  V i c e -
C h a i r m a n  
S e n .  T .  D e w e y  W i s e  
S e n .  J o h n  H .  W a l l e r ,  J r .  
R e p .  H u d s o n  L .  B a r k s d a l e  
R e p .  P a r k e r  E v a t t  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
R e v .  J a m e s  E .  A l e w i n e  
M r s .  J u n e  B .  F u r m a n  
D r .  C .  J u l i a n  P a r r i s h  
S e n .  H y m a n  R u b i n ,  C h a i r m a n  
R e p .  P a t r i c k  B .  H a r r i s ,  V i c e -
C h a i r m a n  
S e n .  W i l l i a m  W .  D o a r ,  J r .  
S e n .  J o h n  H .  W a l l e r ,  J r .  
R e p .  H u d s o n  L .  B a r k s d a l e  
R e p .  P a r k e r  E v a t t  
G u b e r n a t o r i a l  A p p o i n t e e s :  
R e v .  M .  L .  M e a d o r s ,  J r .  
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Dr. C. Julian Parrish 
Mrs. Gloria H. Trowell 
1981-82 Sen. Hyman Rubin, Chairman 
Rep. Patrick B. Harris, Vice-
Chairman 
Sen. William W. Doar, Jr. 
Sen. Peden B. McLeod 
Rep. Hudson L. Barksdale 
Rep. Parker Evatt 
Gubernatorial Appointees: 
Rev. M. L. Meadors, Jr. 
Dr. C. Julian Parrish 
Mrs. Gloria H. Sholin 
1983-1984 Sen. Hyman Rubin, Chairman 
Rep. Patrick B. Harris, Vice-
Chairman 
Sen. William W. Doar, Jr. 
Sen. Peden B. McLeod 
Rep. Dill Blackwell 
Rep. Dave C. Waldrop, Jr. 
Gubernatorial Appointees: 
Dr. J. Carlisle Holler 
Dr. C. Julian Parrish 
Mrs. Gloria H. Sholin 
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